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E N E L C O N G R E S O 
Anoche estuvo animadísima la sesión 
del Consreso. 
Había gran concnrrencia en las tribu-
nas por haberse anunciado un discurso 
del señor Remero Hobledo, el cual h'zo en 
efecto uso de la palabra para combatir al 
gobierno, entre otras razones, porhater 
atribuido á una jugada de Bolsa la últi-
ma sublevación carlista. 
Afirmó que no había habido motiva su-
ficiente para la suspensión de las garan-
tías constit-acionalesen toda Esoaña. 
El gobierno resulta abrum idísimo bajo 
el peso de los cargos que le dirigió el ba-
tallador diputado. 
Hoy continuará su discarso y tratará 
del proyectado matrimonio de la Prince-
sa de Asturias. 
A O Ü E R D O D E L C O N S E J O 
De los acuerdos tomados ayer ea el Con-
sejo de Ministros el principal es el de aq-
tivar los trabajos parlamentarios. 
L i Ñ O T A J E L D l i 
Como habrán visto nuestros lee 
tores, ayer se leyó en la Convención, 
á pesar de que ésta había acordado 
^ue no había lugar á deliberar so-
Ire el asunto, eí proyecto de con-
testación al discurso del general 
Wood, redactado por D. Juan Gual-
berto Gómez. 
Y por cierto que la tal contesta-
ción no es más que una glosa, más 
j) menos /«ía, del referido discurso. 
Bien es verdad que no podía ser 
otra cosa, y que aun esa conformi-
dad ó resignación estaba de más; 
porque, como dijo muy bien el se-
ñor Sanguily, el discurso del gene-
ral Wood no es un discurso de la 
Corona sino una orden militar que 
no admite discusión. Hay que cum-
plirla ó rebelarse contra ella; y co-
E O D.Juan Gualberto Gómez, por 
lo visto, en todo piensa ahora me-
nos en rebelarse, de ahí que pudo 
haberse ahorrado ol trabajo de re-
dactar la contestación referida, 
evitando á la vez á la Convención, 
que de todo tiene, menos de parla-
mento, ese trámite parlamentario 
que por fuerza ha de ponerla en 
ridículo. 
Figúrese el Sr. Gómez que un 
Capitán llegase frente á s u Compa-
ñía y con voz de mando le digera: 
Compañía, firmes. 4N0 sería inu-
sitado y hasta soberanamente có-
mico que el Sargento 1? se adelan 
tase y encarándose con el Capitán 
le dijera: Señor Capitán, vos habéis 
tenido á bien mandarnos firmes y 
nosotros que encontramos muy 
razonable vuestro mandato vamos 
á cumplirlo enseguida, celebrando 
que vuestras órdenes y nuestros 
deseos estén de perfecto acuerdo? 
Pues ó mucho nos equivocamos 
6 ese es el ridículo papel que el 
Sr. Gómez trata de hacer represen-
tar á la Convención. 
Los espGlos de 
"The M n Posl." 
Con motivo de haber pregunta-
do á nuestro colega local The Ha-
vana Post á través de qué cristal 
miraba la situación económica de 
Cuba, para verlo todo color de ro-
sa, nos dedica un extenso artículo, 
cuya síntesis puede resumirse de la 
eiguiente manera: 
•'No osa m á s espejaelos qae los sa 
yos propios, qae le baoeo ver al pais 
prosperando do qoier, desde qae po-
b l i có ea primer o á m e r o , siendo más 
evidentes las s e ñ a l e s de progreso des 
p o é s de la reelección de Mr. Mac E i n 
ley; la misma prosperidad de qae go 
z» la empresa del Poit es ooa prueba 
fehaciente de la qae diefrata el país , 
y en todas partes no se oyen sino roa 
nifestaciones de sat iefaooión por lo 
bien qae marchan la agrioaltara y el 
comercio, de parte de bacendados, co-
merciantes, vegueros, etc., etc., coyas 
declaracionea tienen, onando menos, 
tanto valor como las de los pesimistas 
qae acostambraa reunirse en los ca-
íé í , donde parece baber recogido el 
DIARIO sa i o f o r m a c i ó o . " 
Ano cuando sabemos que The 
Havana Post no se escribe para 
Cuba sino para Washington, con i 
objeto de apoyar los informes del 
Gobierno Militar, interesado como 
es natural, en hacer creer al pue-
blo de los Estados Unidos que no 
está dominado por la política y la ' 
codicia, que todo marcha aquí 
comme sur des roulettes, no es posi-' 
ble que dejemos pasar, sin ponerles 
el debido correctivo, algunas do 
las peregrinas aserciones del refe-
rido periódico. 
Empezaremos por declarar fran-
camente que le envidiamos sus má-
gicos espejuelos, que le permiten 
ver las cosas del color que mejor 
le conviene, pues sin ellos tenemos 
que verlas tales como san y no co-
mo nos gustaría que fuesen. 
Nada estraño tiene el que pros-
pere la empresa del "Post"; sus 
principales soscenedores, abonados 
y anunciantes, pertenecen al cre-
cido nú ñero de empleados de to-
das categorías, auditores, inspecto-
res, pagadores, directores, jefes de 
sanidad, de limpieza, de barrido,de 
hospitales, de basuras, de fabrica-
ción de electrozono, etc. etc. que 
desempeñan puestos tan bien re-
tribuidos como inútiles la mayor 
parte de ellos; además, bien sabido 
es, que tanto peor es la situación 
de un pais, cuanto mejor suele ser 
para ciertas industrias, y nunca, 
realizan tan pingues negocios, los 
prestamistas, usureros, casa* de 
empeños y bancos de préstamos é 
hipotecas, como en las épocas de 
crisis y bancarrota general. 
Si los crecidos é inútiles sueldos 
que se pagan con el dinero de Co-
ba, se aplicaran á cubrir las nece-
sidades del paist mas fiorecient? 
sería su situación y quizás no ten-
dría ' Tbe Post" motivos para jac-
tarse tanto de lf» soya. 
Si dicho periódico acostumbra 
acudir á los cafés, en busca de in-
formación, la que consiga ha de 
ser, como es efectivamente, dia-
metralmense opuesta á la del D I A -
RIO, que suele buscar la suya en 
fuentes mas respetables y fidedig-
nas. 
Bn cuanto á la investigación que 
pretende el citado periódico haber 
llevado á efecto, con banqueros, 
corredores, hacendados, capitalis-
tas y comerciantes, que le han de-
clarado unánimemente que no tie-
nen motivo de queja contra la ac-
tual situación, está en completa 
contradicción con lo que no» ma-
nifiestan diariamente otros ban-
queros, corredores, hacendados, ca-
pitalistas y comerciantes de tanta 
ó mas representación y respetabili-
dad que los que ha consultado el 
colega. 
Después de tanto esforzarse en 
desvirtuar lo dicho por nosotros, el 
Post se vé, sin embargo, obligado 
á confesar que la agitación política 
que prevalece aquí, ejerce mayor 
influencia sobre la marcha de los 
negocios que la reelección de Mr. 
Mo. Kinley á la presidencia de los 
Estados IJnidos, la que tiene im-
portancia solamente para los em-
pleados, á quienes infunde la segu-
ridad de conservar sos respectivos 
puestos y seguir cobrando sus suel-
dos, lo que Ies permitirá continuar 
dispensando á su órgano en la 
prensa su valiosa protección, que 
es lo que más interesa á aquel, por 
el momento. 
Aceptamos con gusto, y á nom-
bre de los hacendados, agricultores 
é industriales necesitados de fon-
dos, el ofrecimiento que nos hace 
el Post de publicar una lista de ca-
pitalistas, amigos suyos, que están 
dispuestos á prestar dinero á los 
bacendados, sobre azócares; siem-
pre que esos adelantos se bagan 
ba¡o condiciones aceptables, no du-
damos que podrán concertarse ope-
raciones de consideración; pero si 
esos capitalistas de buena voluntad 
se parecen á aquellos compatriotas 
suyos que pretendieron adquirir 
por 13,000 0 14,000 fincas avalua-
das en $50,000 y $100,000 ó hacer-
se dueños de ingenios que valen 
medio millón de pesos, para pagar-
los con una parte de los productos 
anuales délos mismos, por buenas 
y filantrópicas que sean las inten-
ciones de los amigos del Post, no 
resultarán. 
Termina el artículo que contes-
tamos, diciendo que ha pasado el 
tiempo de las dolientes lamenta-
ciones y que lo que corresponde 
hacer ahora es tratar de infundir 
la confianza, mediante la exacta 
exposición de los hechos, consejo 
del cual no necesitamos, pues acos-
tumbramos decir siempre la ver-
dad pura y llana, sin intentar ja-
más, con intenciones más ó menos 
interesadas, de desfigurarla ó ate-
nuar sus efectos. 
i3 imeiiiÉÉs, 
Nuestro distinguido colega el Bo-
letín Oficial de la Colonia Española, 
de Cien fuegos, publica en su último 
número, con este mismo rubro, un 
notable artículo que nos complace-
mos en reproducir, porque viene á 
poner los puntos sobre las íes en una 
cuestión tan importantísima como 
es la dualidad do procedimientos ju-
diciales. 
Dice así: 
"OoDstitayea la actual l e g i s l a c i ó n de 
C u b a tod«a las leyes que estaban vi-
ereotes al firmarse loa prelimioarea del 
Tratado de Par í s , modificadas machas 
do ellas en pantos esenciaUsimos por 
las ó r d e n e s pmanadas del Cuarte l ge-
neral, d iv i s ión de Cuba, y las ó r d e n e s 
dictadas por el mismo Cuartel geue-
ral qae establecen procedimientos no-
v í s i m o s Ó que introducen principios 
basta boy no admitidos en nuestras 
leyes. 
Pero todos esos decretos del Ouartel 
general, traducidos en casi su totalidad 
del i n g l é s al e spa f ío l , por traductores 
que indiscutiblemente conocen á mara-
vi l la ambos idiomas, pero que desoono-
oen las materias que en las órdenes se 
desenvuelven, conocimiento necesario 
para toda bueno traducc ión; esas órde-
nes que en eu redacc ión no pasan por 
el tamiz de ana correcc ión de estilo, 
purif icación del lenguaje esenoialfsima 
en toda ley qne ha de condensar en sos 
a r t í c u l o s materias cayo desarrollo ne-
cesita á veces muchas p á g i u a s de co-
mentarios; esas ó r d e n e s y esos decre-
tos, plagados de palabras e x ó t i c a s , co-
mo tan brillantemente ha expuesto en 
porción de n o t a b i l í s i m o s ar t í cu los el 
distinguido letrado Sr . P e l l ó n , se pres-
tan á interpretaciones torcidas, en mu-
chos casos conducen á errores grav í s i -
mos, torcidas interpretaciones y graves 
errores que, por afectar tan grandes in-
tereses, todos estamos en el deber de 
discutir. 
U n a de estas torcidas interpretacio 
nes es, en nuestro sentir, la que vemos 
que dan i l u s t r a d í s i m o s letrados y reo-
t í s i m o s Tribunales al párrafo 2o del 
caso 22° , ar t í cu lo X I I de la ó r d e n n ú -
mero 213, por la cual se establecieron 
los Juzgados correccionales de la I s l a . 
S e g ú n esa in terpre tac ión , todo aqnél 
que baya perseguido por injuria ó ca-
lumnia á cualquiera ante un Juzgado 
correccional, puede, d e s p u é s de reoaí 
da sentencia en él , oaalquiera qne la 
sentencia sea, interponer t a m b i é n la 
oportuna querella ante el Juzgado de 
ins trucc ión correspondiente. 
Interesante es el asunto, y materia 
digna de estadio, y son sus mantene-
dores hombres de tan reconocidos ta-
lentos, qne oasi snrge l a duda en el 
á n i m o antes de negarlo. 
P e r o á pesar de ello, á pesar de la 
fuerza oasi incontrastable qae para nos-
otros tienen opiniones tan autorizadas, 
cuantas m á s veces leemos ese caso 22° 
y ese párrafo segando, á pesar de la 
incorrecc ión de so estilo, con m á s f n e r 
z a viene á nnestros labios la n e g a c i ó n . 
No; ana vez entablada la denuncia 
ante el Juzgado Correccional, el d e -
nunciante renuncia á la querella. 
Dejaremos á un lado el derecho 
constituyente para argumentar s ó l o 
con el derecho constituido. 
E l caso 23 del art ículo X L I de la or-
den 213, copiado á la letra dice: 
• 'También t endrán jur i sd ioo ión (se 
"refiere á los Jaeces Correccionales 
"para juzgar á los autores de toda pu-
b l i c a c i ó n inmoral ú obscena, y á los 
"que le den publicidad á sabiendas; y 
"asimismo para juzgar y castigar á los 
"autores y á los que le den publicidad 
" á sabiendas de cualquier manifeeta-
"oión falsa, maligna ó infamante, sea 
"hecha por escrito ó verbalmente, qae 
"tienda á injuriar gravemente la repn 
"tao ión de otra persona ó so pos i c ión 
"social ó en vida profesional ú oficial, 
"siempre qne proceda la oorrespon-
"diente querella de la persona a g r a -
c i a d a ó injuriada. 
L.A E S T R E L L A D E L A MODA. 
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l 'Lo dispuesto en el párrafo ante-
"rior no impide que ei la persona agra-
"viada ó injuriada LO P R E F I E R A , pue-
"de presentar su querella ante el t r l -
"bunal ordinario con jur i sd ioo ión para 
'•conocer del caso." 
E n t r e p a r é o t e e i s al final do este a r -
t ícu lo , aparece citada la n ú m e r o 152 
de 10 de abril de 1900 en su ar t í cu lo 
I I I cuyo art ícu lo I I I es el mi^mo oaso 
23 con su párrafo segando copia literal 
con na palabra P R E F I E R A y todo. 
Verdad es, qne no puedan citarse ni 
ese casi? 22 de la orden 213, ni el a r -
t ícu lo l i d de la 152 como un modelo de 
lenguaia castizo, ni de c o n s t r u c c i ó n 
gramatibal, pero apesar. de ello, una 
vez le ídos no cabe duda ninguna, de 
que rechazan ambos la dualidad de 
procedimiento ante el Juez de Ins truc -
c ión , ó el procedimiento ante el Juez 
Correccional, pero elegido uno, no 
pueden loego seguir el otro. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, 
dicen t á n t o el párrafo I I del caso 22 
del a r t í c a l o X L I de la orden 213, y el 
párrafo I I del ar t í cu lo I I I de la orden 
152, "no impide qne si la persona agra-
viada ó injuriada lo prefiera pnede 
presentar su querella etc., eto.'1 
E s decir, s i l o prvjfíere puede enta-
blar la querella, pero si prefiere el pro-
cedimiento ante el tribunal correccio-
nal rennneia á la querella. 
E n las leyes hay que dar á cada pa-
labra su verdadero valor, porque sus 
ar t í cu los breves no admiten grandes 
desarrollos, y al tratarse de este ason 
tobay que dar á la palabra P R E F I E R A 
que no sin objeto e s t á osada en su rec-
to sentido. 
Y no es inoportuna la o b e e r v a c i ó n . 
E l caso 23 del art ículo X L I , si no tu-
viera ea párrafo I I modif icaría por 
completo el C a p í t u l o I I T í t u l o X del 
Libro I I del C ó d i g o Penal , como los 
d e m á s casos el Capí tu lo que trata "De 
los delitos sometidos á la competencia 
de los Jueces Correccionales," modifi 
can los correspondientes ar t í cu los del 
C ó d i g o ; pero la orden no quiso eso; 
quiso dejar ese cap í tu lo 2? y a d e m á s , 
para en caso de que lo prefiera e] de-
nunciante crear otro procedimiento 
m á s fácil para los que fueaen objeto de 
la Injuria; de modo que ese seguodo 
párrafo del caso 23 lo ú n i c o que baoe 
es decir qne el caso 32 no deroga el C a -
pí tulo I I Titulo X Libro I I del C ó d i g o 
Penal, en caso de que el injuriado pre-
fiera establecer la querella ante el Juz-
gado de Ins truoc ión . 
Mucbos m á s asuntos, y t a m b i é n de 
intorós e s t á n relacionados con este c a -
so 22, uno de ellos, por ejemplo, es el 
de que no somete á los Juzgados C o -
rreccionales, m á s que loa o^sos de i n -
jur ia , y nunca los de calumnia. 
Oíro punto i n t e r e s a n t í s i m o es el del 
procedimiento que debe seguirse ante 
oí Juzgado C m e c c i o n a ' . Dioe el caso 
22 que el Juez Correccional t e n d r á 
competencia, "siempre q\te proceda a l 
correspondiente querella de la personn 
agraviada ó injuriada." 
E l verbo proceder que se usa e s t á in-
dudablemente mal usado, defecto sin 
duda del traductor, porque usándolo , 
nada el párrafo significa; debe baberse 
querido osar el verbo proceder, y sí es-
to es así , ¿quiere decir que para que el 
Juzgado Correccional entienda en el 
asunto ba de baber querella, en forma? 
Decirlo, lo dioe el ar t í cu lo , de modo 
que el Juzgado Correccional, por lo 
menos mientras en la Gacetano se acla-
ren estos conceptos, no puede admitir 
ninguna dennneia por este delito en 
forma de querella. 
Pero estos asuntos, interesantes sí , 
pero qne no son el objeto de nuestro 
estudio hoy, los dejamos ó para mejor 
ocas ión , ó para qne otros los aclaren y 
discutan. 
Por nuestra parte b á s t a n o s haber 
demostrado, como creemos haberlo he-
cho, que el párrafo 2o del caso 22 del 
art ículo X L I de la orden 213, no solo 
no autoriza la dualidad de procedimien-
to contra los autores del delito de in-
juria, sino que exije qae se prefiera ano. 
A. P. 
I I T I E R M J S ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L V 1 I 
Octubre 12. 
(Continúa.) 
Y vengamos á otro aspecto de la ri-
queza de Astur ias , bebiendo en las 
mismas fuentes en qne basta ahora he-
mos refrescado la inteligencia con el 
doble deleite de la riqueza de los datos 
y la deliciosa manera de esponerlos en 
prosa galana y sencilla: la Monografía 
del S r . Aramburu y Zuloaga. Siendo 
esta tierra, bendecida por la mano de 
Dios, regada por sos abundantes aguas 
y labrada por la mano de sos infatiga-
bles hijos, tan rica en prados natura-
les, la g a n a d e r í a deb ía tener, y tiene, 
puesto s e ñ a l a d o en el cataitrn de su 
riqueza. Y sin acudir á la e s t a d í s t i c a , 
que es el libro de oro que acusa el bien-
estar ó la pobreza de los pueblos, no m á s 
que con recorrer, como lo be hecho yo, 
leguas y m á s leguas en coche y á ca-
bailo, examinando sus c a m p i ñ a s con 
ojo investigador d e t e n i é n d o m e en loa 
mercados semanales y bisemales que se 
celebran en los pueblos, interrogando 
al ganadero y hablando con el pastor, 
e n c u é n t r a s e la d e m o s t r a c i ó n de este 
hecho. Por donde quiera que se tiende 
la vista se contempla la rolliza vaca 
pastando, el travieso ternero triscando 
á sa lado la menuda yerba, las piaras 
de ovejas y cabras, el noble caballo re-
linchando, el forzado buey tirando de la 
rechinante carreta, y sobre todo, el ro-
busto cerdo casi arrastrando por el sue-
lo la barriga en fuerza de gordura. 
B n la e s t a d í s t i c a de la cria cabal lar 
formada ea 1899 se da á Astur ias una 
existencia de 3 211 caballos, 2,047 ve-
guas, 911 potros y 076 potrancas, 548 
mulos, 400 m u í a s , 225 mulitos y 187 
mulitas, cifra verdaderamente corta, 
como resulta con la del ganado asnal 
y con el lanar. Pero tocante al vacuno 
y el de cerda, la diferencia es enorme, 
h a l l á n d o s e muy repartida esta rique-
za. Aunque la salida de ganado vacu-
no no signifioa eu Asturias lo qne en 
Gal ic ia , se fijan en 240,000 las cabezas 
de ganado vacuno que exporta anual-
mente Asturias , y este dato habla con 
sobrada elocuencia de lo que importa 
dioho ramo de su riqueza en la balan-
za mercantil. 
Hecha e x c e p c i ó n del ganado caballar 
y mular, cuya e s t a d í s t i c a queda m á s 
arriba apuntada, da la siguiente el de-
más: 3,019 cabezas; lanar estante, 
103,883; lanar trashumante, 12 519; 
cabr ío , 31.122; de cerda, 134,955, y va-
cuno, 363,977. P a r a los efectos de la 
tr ibutac ión la Hacienda públ i ca c á l c a -
la en unas 790,000 pesetas la riqueza 
peonaría de la provínola . Ooupan loa 
primeros lagares en esta riqueza loa 
concejos de Salas , Tineo, Cangas de 
Tineo, V a l d ó s , Oviedo, Llanos, O i b r a -
les y Vi l lavic iosa. 
Demos de mano á lo qne el labrador 
asturiano llama su hacienda, y en qae 
entra la cr ía de animales d o m é s t i c o s , 
y hablemos como de pasada de impor-
tantes industrias que se derivan del 
ganado, como son, en lo^atabaderoalde 
cerda, las salazones y embutidos y en 
lo relativo al vacuno, la fabr icac ión de 
mantecas y quesos, que constituyen 
S m * ^ P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
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rm JOVEHCITOS 
T N I Ñ O S 
Antigua Casa de J . Valles. 
SURTIDO NDEVO DE TRAJES HECHOS 
CLASES, DE T 0 M S FORMAS, Y DE TODAS 
MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
ano 
Y PANTALON CORTO 
Trajecitos de casimir de fantasía á $ 4 plata 
Trajes de casimir muy sólido á 4 plata 
Trajes de vicuña azul, superior á 4 plata 
Trajes de vicuña, negro permanente á . , 4 plata 
Trajes de casimir con buenos forros á . . . 4 plata 
E N T I E N D A L O B I E N 
Son de Saquito cruzado. 
Sffl, C 1 É 0 
Y PANTALON LARGO 
Floses de casimir, corte de moda á $ G plata 
Fluses de casimir, muy elegantes á . . Opiata 
Fluses de vicuña negra superior á 6 plata 
Fluses de vicuña azul á (i plata 
Fluses de casimir con forro de satén á . . 6 plata 
NO O L V I D A R L O 
Sos de Saco Chaleco y Pantalón largo. 
Gran surtido de Abrigos de todas clases 
PARA JOVENC1T0S, CáBALlEEOS Y NIÑOS 
San Rafael U l MAS BARATO (IDE YO, NADIE. Sau Raftiel 14 
c J714 a5-21 
Jueves 29 de nov iembre de |1900 
FCyCTONPOR TANDAS. 
FBOOBAUá 
A l a » 8*101 
K I - K I - B I - K I 
E L E S T R E N O 
¡TEATRO DE ALBISU 
Precios por iatauüa 
A l a s I C I O ! I 
L a M a r c h a de Cádiz / 
GRAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
G)il)éi „ , 
P»)coi 
L n c e t i COD e n n a a » 
b r i s e » cot í í d e m . . . . . . . . . . 
AnetU' de lenniu . . . . . . . 
Jcerr de Paraito . . . . . . . . . . . 
K c m c s s e c e r a l . . . . . . . . . . 
Idem i ttrtsi» ó paraiM. 
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I d f M l i a s * ) « i t i e u o de la taizuela 
I ^ a M a r u s i ñ a 
^ p E o cniayo L A G O L F £ i U l A , parodia de l* 
peía L A B O E E M I á . 
SOMBREROS D E TODAS C L A S E S . - Perfumería do ATCKINSON. - Primer Premio "Exposición". - Obispo 32, E L T R I A N O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Noviembre 29 ^ 
p a r » Asturiaa nn naevo y poderoso 
tleuuDto de riqueza. 
• • 
H e procnrado consignar, anas v e -
CPB con mi propia o b s e r v a c i ó n , otras 
con ajeno « o x i l i o , todo lo hermoso, to-
do lo grande, todo lo qne representa 
el progreso moderno de este país y so 
gloriosa historia. 
Orfinilosos, con l eg í t imo orgullo, de-
ben et tar los astnrianos de la tierra 
en qne les cupo en soerte na?er. V 
coando en convereaclonea part ica la-
res y en disccsiones con los e e p a ü o l e s 
nacidos en otras provincias alardean 
del vftl^r de la snya, no es el natoral 
espirita reíj ional, qne brota y germina 
y se desarrolla a l lá en lo í n t i m o de 
nuestro ser, el que los g n í a , sino el 
propio convencimiento de lo qae es y 
vale SD tierra nativa. 
Los d í a s qae he pasado en é s t a han 
eido para mí d í a s de felicidad, qne 
e e r á o perdurables, y que s ó l o han te-
nido una nube opaca, que al dejarla, 
h a venido á amargar mis a l e g r í a s : la 
noticia triste de la pérdida de mi san 
ta madre, & la que no pode besar la 
¿rente en su partida de este mundo, 
¿ a y o ú l t imo suspiro no me fué dado 
recoger. ¡Ayl al regresar á la madre 
patria tras ana a c s e n c í a de cuarenta 
afios, refrescando mi mente con sus 
brisas soaves y renovando mi sangre 
con el calor de sn suelo y la luz fulgu-
rante de sn sol, el destino me reserva-
ba el dolor de perder á la que me d ió 
el ser, me n u t r i ó con la savia genero-
sa de sns pechos, y e n s e ñ á n d o m e á 
amar á Dios y á pensar en la patria, 
me hizo hombre. Que Dios la tenga 
en sn 8»nto cielo y me dé fuerzas para 
seguir animoso la triste jornada de la 
Vidal 
jAdlos, adioa A s t a r i a s , — l a tierra 
bfndita en que la re l ig ión y el patrio-
tismo forman estrecha un ión y lazo 
que no pueden romper ni los enconos 
de los hombres ni las vicisitudes del 
destino! ¡Ad iós ! ¿Para siempre? 
Acaso sí . 
R E P O E T K B , 
I N J U S T I C I A S 
C o n este t í t n l o dice nues tro apre-
c iab le co l ega E l Popular , de C á r -
denas: 
L a LvehiJ, contestando el artfonlo en 
qne el D I A R I O DB LA MABINA cr i t icó 
la comb n a c i ó n de jaeces, dice en de-
fensa del decreto del sefior Gener: 
^¿Son justos 6 injustos esos cambios, 
esos trasiegos de empleados? ^Son la 
obra del antojo, del capricho, ü obede-
cen Á ana necesidad ó conveniencia del 
servicio? Afirmamos rotunda y cate-
g ó r i c a m e n t e que han sido necesarias ó 
convenientes las traslaciones á l t ima-
roente decretadas. A tal juez se le acu-
saba de haber oreado considerables in-
tereses en sn distrito. A tal otro se le 
acosaba de ser n n instrumento en mu-
ñ e s de determinada parcialidad polí-
tica. A tal otro que solicitaba pleitos 
para un abogado amigo suyo. A é s t e 
qne estaba en relaciones de negocios 
con tal Notario. A estotro qne era nfia 
y carne del Registrador. T al de mas 
a l lá qne v e n í a con frecuencia á la ca-
pital, no sólo á solazarse, sino también 
á entenderse con nn compañero de la 
Habana, que le mandaba negocios 
T o d a v í a han ido m á s lejos algunas 
aonsaciones.1' 
Pues en C á r d e n a s nada de eso ba 
ocurrido, y, sin embargo, en vez de 
ascender al d i g n í s i m o S r . Maribona, 
modelo de jeeoes, se le traslada "por-
que s í" á S a g a » . 
¡ B a e n a manera de pbrir 7 sostener 
—con i n j u s t i c i a s — e s t í m u l o s entre los 
miembros de la m á s difíci l de las ca-
rreras del Estadol 
Kr. Krapr mi Fruida. 
MaY(tellay noviembre 22. — E s t a m a -
ñ a n a a las 8 y 20 minotos entró en 
puerto el ''Gelderland4' todo empave-
sado, saludando la nac ión francesa con 
21 c a ñ o n a z o s . 
A s í que a tracó , subieron á bordo el 
D r . L e y d s representante del Transvaa l 
el Europa , y Mr. Fischer, Wessels y 
Wolmarns, delegados boers, y saluda-
ron al presidente Kruger , en medio de 
las aclamaciones de un g e n t í o inmen-
so. 
A las 10 y 40 minotos e m b a r c ó en 
n a lancha oon doce remeros. Desde 
aquel instante basta que l l egó al hotel 
no cesaba la multitud de gritar ¡Viva 
Krnger l ¡V ivan los boersl E l presiden-
te puesto de pie en su carruaje s a l u d ó 
á los que le aclamaban. 
Gomo al medio dia, tuvo que salir 
al ba lcón para hablar al poeblo de 
Marsella que llenaba toda la plaza del 
Hotel, dando vivas incesantes. 
K r n g e r pronunció el siguiente dis-
curso en leogna holandesa, acompa-
ñ a n d o sos palabras con gestos de v i -
veza y aptitudes enérg icas , y con el 
sombrero en la mano. 
"Doy gracias al presidente del C o -
mi té de Marsella y al presidente del 
comi té de propaganda por la indepen-
dencia de loe boers. Doy gracias t a m -
bién al pueblo que ha venido á ac la -
marme. Estoy de duelo por las desdi 
chas qae nflijen á mi pais y no he veni-
do á recibir festejos de alegr ía . Acepto 
vnesferas aclamaciones de todo cora-
zón , porque se qne estas son dictadas 
por la e m o c i ó n que os inspiran nnes-
troa infortunio8 ,y vuestra s i m p a t í a por 
nuestra cansa, qae es la de la libertad. 
Estoy verdaderamente satisfecho y 
orgulloso de haber escogido un puerto 
de F r a n c i a para mi desembarco, y de 
encontrarme en un pais libre que me 
e s t á recibiendo como á un hombre l i -
bre. 
Mi primer deber es dar gracias á 
vaoBtro gobierno por las muestras de 
s i m p a t í a qne siempre me ha prodigado. 
Y o estoy erguro de que sí Inglate-
r r a hubiese estado mejor informada 
no hubiera esta nac ión consentido qne 
se eiaprendiese esa guerra: y d e s p u é s 
de la e x p e d i c i ó n de Jamuson, qae qai 
so apoderarse de las dos r e p ó b l i o a s 
sin disparar un tiro, yo no he oeaado 
de pedir la formación de un tribunal 
de arbitraje que hasta ahora me ba si-
do rehusado. 
L a guerra qne se nos hace en las dos 
rej ó b l l c a s , toca los ólt itnoa l ími t e s de 
la barbarie. Dorante largo tiempo de 
mi vida he tenido manos fuertes p a r a 
batir los salvajes de las tribus áfrica-
ñ a s , pero los bárbaros contra quienes 
ahora tenemos qoeluoUat, sou mucho 
peores que aquellos. 
Exc i tan á los cafres contra nosotros 
incendian nuestras ñ u c a s que tanto 
trabajo nos c o s t ó levantar, atrepellan 
nuestras majeres y nuestros n iños ,des -
p u é s que les han matado o hecho pri-
sioneros á sus padres y á sus maridos, 
y los dejan sin protecc ión , sin abrigo, 
y basta sin pan. 
Mas,por mocho d a ñ o que nos hagan, 
no nos rendiremos j a m á s . Pelearemos 
basta el fin. Toda nuestra confianza 
inextinguible la hemos puesto en Dios. 
Sabemos qne nuestra causa es justa , 
y si la just ic ia de la t ierra no nos a m -
para, el Dios del cielo que dispone del 
porvenir y de la suerte de las criatu-
ras no nos a b a n d o n a r á j a m á s . 
Yo os aseguro que si es preciso qne 
el Transvaa l y el Estado libre de 
Oraoge pierdan la i n d e p e n d e n c i a , s e r á 
cuando todos los boers, sus mujeres y 
sos hijos hayan sido exterminados." 
Es te discurso, en que se demneetra 
qne Mr. K r n g e r no tiene in tenc ión a l -
guna de aceptar nn compromiso del 
gobierno ing lé s ; fué acogido con atro-
nadores vivas á Kruger , á los boers y 
á la libertad. 
El Efisístralifircai. 
H a sido prorrogado hasta el dia 31 
del próximo mes de Diciembre, el plazo 
concedido por la orden número 400 del 
Coarte! General á los comerciantes é 
industriales al por mayor y menor para 
inscribir sos establecimientos en el Re-
gistro Mercantil . 
E n A g u a d a del C u r a . 
P A R T E OFICIAL 
E l Alcalde municipal de Santiago 
de las Vegas ha oomonioadocon feoba 
27, al Gobernador C i v i l de ceta pro-
vincia, lo qne sigue: 
" E n la madrugada de hoy, como de 
dos á tres de la misma, un grupo de 
cinco á seis hombres de la raza de 
color, armados, asaltaron la bodega 
qne en la Aguada del C u r a , situa-
da frente al paradero del ferrocarril 
de la Empresa do Vi l lanueva, p o s e í a 
el señor M a t í a s Z*bala , el que á la 
vez d e s e m p e ñ a b a el cargo de alcalde 
de barrio en la parte correspondiente 
á este t érmino . 
T a n pronto tuve conocimiento del 
suceso, que ser ían las cuatro de la ma 
ñ a ñ a , me p e r s o n é en el lugar de la 
ocurrencia, a c o m p a ñ a d o de la fuerza 
de pol ic ía con su jefe el Sr . Arenolbia, 
el cual, cumpliendo mis ó r d e n e s , prac-
t i có las deligencias del caso y perse-
cuc ión de los malhechores, encontrán-
dose aún á la hora que bago la pre-
sente en esa actitud. 
Momentos d e s p u é s se c o n s t i t u y ó el 
Juzgado municipal del término, ac 
toando é s t e basta la llegada del de 
ins trnoc ión y primera instancia del 
partido judicial de Bejucal , 
E l móvi l de los asaltantes no f u é 
otro que el robo, pues así ha podido 
comprobarse no solo por las manifes-
taciones de la esposa del señor Zaba-
la, sino por el desorden en qne se en 
centraba todo en el lugar en que pre-
sumieron existiese dinero ó valores. 
A mi llegada al logar indicado, en-
contrábase el repetido señor Zabala en 
estado preagón ico , por consecuencia 
d é l a s heridas recibidas sin duda (pues 
así es de suponer) al negarse á las ex i 
gencias de los asaltantes, los coales le 
intimaban con hacerle fuego, lo cual 
realizaron, p r o d u c i é n d o l e cuatro heri-
das, tres en el pecho y una en la cabe-
za, todas cansadas por proyectiles de 
arma de fuego, de coyas resaltas falle-
c ió momentos d e s p u é s . 
L a señora y nn hijo como de tres á 
cnatro a ñ o s de edad del señor Z a b a l a , 
también recibieron heridas de arma de 
fuego, siendo el estado de ambos gra-
ve por la s i tuac ión y efectos de estas. 
S e g ú n los informes recibidos al l í , el 
grupo lo forman como y a be dicho, de 
cinco ó seis hombres de la raza de co-
lor, dos de ellos pardos y el resto ne-
gros. 
Hasta la hora qne tengo el honor de 
dirigir á usted la presente, i g n ó r a s e el 
nombre y quienes sean los hechores, 
pnes la s e ñ o r a del desgraciado Z a b a l a 
dice que solo conoce de vista á uno de 
los que penetraron en la casa, sin po-
der precisar nombres ni detalles por 
desconocerlos. 
A juzgar por la forma de las heridas 
d e d ú c e s e qne é s t a s fueron producidas 
por proyectiles de carabinas r é m i o g t o n 
y de mauser." 
Congreso Médico 
Pan Americano 
Como una prueba del i n t e r é s qae 
ha desplegado la R e p ú b l i c a Mexicana 
en la ce lebrac ión del Tercer Congreso 
Médico Pan-Americano, copiaremos á 
cont inuac ión la Circa lar qae la Oomi-
s ión auxil iar de México , ha dirigido á 
cada uno de los módicos de aquel 
país . 
" E l Gobierno de M é x i c o ha sido ofi-
cialmente invitado para tomar parte 
en el Tercer Congreso Médico Pan* 
Americano, enviando eos delegados y 
contingente científ ico á las sesiones 
que tendrá aquella Corporac ión el roes 
de Diciembre próx imo, en los d í a s 2G, 
27, 28 y 29, las que ee ce l ebrarán en 
la ciudad de la Habana ( i s la de Co-
ba). 
E l Gobierno aceptó la i n v i t a c i ó n y 
el Sr . Ministro de Jus t i c ia ó Ins trac -
ción P ú b l i c a reconoc ió oficialmente á 
los Doctores Manuel Carmena y Val l e , 
Ednardo Licanga, T o m á s Noriega y 
Profesor Francisco Bast i l l es , quienes 
habían sido nombrados por la Oomi-
sión Ejecut iva Internacional en Méxi-
co, el 18 de Noviembre de 180G como 
formando parte para la ciudad de Mé-
xico y dispaso a d e m á s , qae ee agre-
gasen á la referida Oomiaión los doc-
tores Manuel Soriano y Manuel Barrei -
ro. 
Reanidos dichos Sres. , fueron nom-
brados Presidente y Secretario los que 
suscriben y los d e m á s vocales. 
L a üomie ión Auxiliar no ee d e t e n d r á 
en comentar la utilidad de estas reu-
niones m é d i c a s , que tanto influyen pa-
ra el adelanto de las ciencias para es-
trechar los v í n c u l o s qae en todas par-
tes deben unir á los miembros que 
ejercen una misma profes ión y para el 
buen nombre de los Gobiernos que, 
como el nuestro, 003 tanta deferencia 
se aprefefera á secundar las altas mi-
ras de esos ideales. 
Pero la Comis ión A u x i l i a r por sí so 
la poco podría dar á aquella Asamblea 
y para corresponder debidamente ne-
cesita del concurso valioso de todos los 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s del p a í s , es-
perando con fundamento qus allega-
rán sn contingente secundando á la 
Comis ión , ya excitando á sus compa-
ñeros á que cada uno contribuya como 
pueda remitiendo trabajos de la Medi-
cina y F a r m a c i a Nacionales, y a con-
curriendo á aquellas reuniones, lo que 
se facilita por la baratura de los tras-
portes en las v í a s de mar y t ierra. 
L a ü o m i s i ó n espera fundadamente 
qae V d . se pres tará gastoso á secun-
darla, pudiendo remitir su correspon-
dencia y pedir los informes que guste 
en México , en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Hospital Militar, donde queda esta-
blecida la S e c r e t a r í a . México 18 de 
Noviembre de 1000.—El Presidente, 
D r . Manuel Garmona y Faf íe .—El Se-
cretario, Manuel Soriano. 
ASUNTOS VARIOS. 
E E G R E S O D E L G E N E R A L W O O D 
A las once de la m a ñ a n a de boy 
entró en puerto procftdentpi do Miami, 
el transporte americano Knyiorhn, con-
dnoiendo á su bordo al general L e o -
nard Wood Gobernador Militar de la 
isla, so señora é bijna. 
T a n pronto fondeó en puerto el cita-
do transporte, pasaron á bordo del 
mismo en las lanchas de vapor Tinnie 
y E iJ / i e con objeto de saludar á la pri* 
mera aotoridad, el coronel Scott, los 
Secretarios de Estado y Gobernaoión , 
Hacienda y Agricoltnra, Industr ia y 
Comercio, s e ñ o r e s Taraavo, Oanoio y 
Lacoste, el Gobernador C i v i l , S r N ú 
fiez; el Alcalde Manioipal Sr, Rodrí-
guez, el Jefe;de Po l i c ía , general Cár-
denas} el Inspector de Penales, gene-
ral Garc ía Velez; el Administrador de 
la Aduana , coronel Bliss; el c a p i t á n 
del Puerto, Mr. Yoong; el comandante 
Black; los Ayudantes de Campo del 
gereral Wood, tenientes Mo Coy, C a r -
penter y Hanna: el Secretario par-
ticular del Gobernador General, s e ñ o r 
Gonzá lez , y otros jefes y ctloiales del 
ejérci to de o c u p a c i ó n . 
Pocos momentos d e s p u é s desembar-
có el general Wood en ana lancha de 
vapor en c o m p a ñ í a de eos ayudantes 
Mo Coy y Carperter hac i éndo lo su fa-
milia en la lancha'•Tinnie ," 
E n el muelle de Caba l l er ía espera-
ban á dicha autoridad los secretarios 
de Just ic ia é Ins trucc ión Púb l i ca , se-
ñores Gener y Varona y el Presidente 
del Tribunal Supremo, señor C r u z 
P é r e z . 
Desde el muelle se d ir ig ió el general 
Wood á Palacio, 
C O N S E J O á D M I N I S T E A T I V O 
E l Gobernador militar ba elevado á 
este Centro el recurso de r e v i s i ó n i n -
terpuesto por los s e ñ o r e s Seisdedos 
Hermanos, de Gaantánamf>, contra 
reso luc ión de dicho Gobierno que 
m a n d ó abrir ana s e r v e n t í a en la 
finca "San Redro" de la propiedad de 
los referidos s e ñ o r e s Seisdedos y Her-
manos, 
E l recurso interpuesto por el doctor 
J u a n B . Fuentes, contra r e s o l o o i ó n 
del Gobernador Militar de feoba 27 de 
septiembre próx-lroo pasado, que nom-
bró al doctor Gustavo Moreno de l a 
Torre, Interno Especial A de la Etcuela 
de Medicina de esta ciudad. 
E l recurso interpuesto por el s e ñ o r 
Claudio G o n z á l e z de Mendoza, apode-
rado de d o ñ a Carmen Alfonso de las 
C a s a s , contra reso luc ión del Goberna-
dor Militar de acuerdo oon la Direc-
c ión del Canal de A l b e a r q u e ordena 
que las plumas de aguas redimidas só-
lo pneden venderse con las casas á qne 
pertenecen. 
Se han enviado por dicho Concejo al 
Gobernador Militar el informe emitido 
en el recorso interpuesto por Pedro 
B i r b a de C a i b a r i é n , contra la resolu-
c ión del Gobernador Militar que apro-
bó la multa de dos mil seiscientos se-
senta y siete pesos impuesta al s e ñ o r 
B irba por la A d u a n a de aquel pnerto 
por la o c u p a c i ó n de anas esponjas. 
E l informe emitido en el recurso In-
terpuesto por don Fernando S á n c h e z 
de Foentes, con tra reso luc ión del Go-
bernador Mi itar, que le n e g ó el pago 
de haberes por el tiempo que desom-
p e ñ ó el cargo de Magistrado de la 
Audienc ia d é l a H a b a n a . 
E L B A N D O L E R I S M O 
E l Gobernador civil do esta provin-
cia ha pasado telegramas á varios A l -
caldes municipales, r e c o m e n d á n d o l e s 
la persecuc ión de los bandidos. 
B E S T O S M O R T A L E S 
D , Joan A g ü e r o y A g ü e r o ha sido 
antorlfado para trasladar del cemente 
rio de Colón , de esta ciudad, al de C a i -
barién los restos de su hermano don 
JOBÓ, 
C O N S U L T A 
E l Ayuntamiento de San JOPÓ de las 
L a j a a ha consultado al secretario de 
Estado y Gobernao ión , si pueden em-
plearse en trabajos de utilidad públ i ca 
los individuos condenados á la pena 
subsidiaria de arresto, en defeoto de 
pago de la multa. 
E N B T O 8 E O O 
E l Alcalde Municipal de San N i c o -
lás remit ió ayer el telegrama siguiente 
al Gobernador C i v i l de esta provincia: 
"HOF, á la una de la tarde, en el ba-
rrio de Río S^co, donde estoy consti-
tuido, dos vecinos nombrados Teodoro 
Ortega y Antonio María F e r n á n d e z , 
tovieron una reyerta ocasionando el 
primero al segundo cinco heridas, al-
guna de ellas grave. Ambos í«on p'T 
sones honradas. Kxiste tranquil idad 
en el término ,— Piznrro. 
S A L Ü D O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
vis i ta del s eñor don Jorge H . Pearson, 
representante de la respetable casa de 
los Sres. F o a l d y C8, do Rar í s , que ha 
regresado ayer en el vapor Morro 0<i8-
tlek esta ciudad, donde cuenta con 
numerosas amistades. 
Saludamos á tan distinguido h u é s -
ped con el aprecio que se merece y 
deseamos que le sea grata y producti-
va sn permanencia en esta ciudad. 
B O M B R R O S D E L C O M R R O I O 
E l s e ñ o r don Gabrie l Quintero y 
Ramos, miembro entusiasta de los 
Bomberos del Comercio, donde se le 
tiene en gran e s t i m a c i ó n por sus ex-
cepcionales condiciones, ba sido nom-
brado jefe de la s e c c i ó n de Obreros y 
Salvamento del referido benéf ico 
Cuerpo. 
L T O E N O T A . 
Se han concedido al s e ñ o r don J o s é 
P é r e z y Pérez , senretario del Ayunta-
miento de Santa C l a r a , diez d í a s de 
licencia por enfermo, 
"VISITA D E A O E A D E O I M 1 E N T O . 
E l señor don Isidoro Cano, presi-
dente de la Bmnresa del Ferrocarr i l 
de C á r d e n a s y J ú c a r o , a c o m p a ñ a d o de 
otros miembros de la Direct iva, p a s ó 
bace pocos dias al cuartel de bomberos 
de aquella localidad para hacer pre-
sente á tan humanitaria i n s t i t u c i ó n su 
agradecimiento por los valiosoa es-
fuerzos de é s t o s por sa lvar á la Com-
p a ñ i a de mayores p é r d i d a s con motivo 
del incendio ocurrido en sus talleres. 
H a sido muy bien visto en Cárde-
nas este acto de agradecimiento y cor-
t e s í a . 
L O S O A R T E B O S . 
P o r orden del actual Director gene-
ral de Correos de esta I s l a , desde el 
día primero del p r ó x i m o diciembre, 
q u e d a r á n suprimidos los carteros en 
Sanoti S p í r i t n s . 
L a noticia ha producido muy mal 
efecto en aquella c iudad. 
U N A H O G A D O 
Por telegrama recibido del Marie l 
se sabe que oerca de aquellas p l a y a s 
ba aparecido flotando en el mar, el ca-
d á v e r de nn individuo b anco, el cual 
se snpone sea el del tripulante del v a -
por americano SeQuranaa, que se c a y ó 
al agna en la m a ñ a n a del lunes á tres 
mil.'as fuera de este pnerto. 
P A B T I D O N A C I O N A L C ü B A N O 
D e orden del S r . Presidente se c i ta 
á los Sres. Delegados á la C o n v e n c i ó n 
Municipal pa ia que se s irvan asist ir 
hoy jueves 29. á las cobo de la noche, 
á "Marte y Belona", con el fin de con-
tinuar el examen de las actas y proce-
der al nombramiento de la Mesa. 
Habana, noviembre 28 de 1000. E l 
Secretario. — D r . Antoonio González 
Pérez. 
' l e Jockey Cliib'' 
64. O B I S P O , G4r 
H A B A N A . 
M m e . I v í e n d y , fiene el gusfo do rile i p a r á. w 
AUtlnguida (Uenfilu, habtr puesto fí Inventa Jos ñ i -
timos modelos en S O M B R M B O S para s e ñ o r a s , re-
riVídoíi par el vapor f rancés " L a Norntatnlie". 
Por el mismo, sr. h a n recibido nn precioso suri ido 
ríe cinlas ríe f a n t w f a , fftuias ríe sería, /lores, p l u m a s , 
terciopelos, ríe colores y otras noter íades . 
Deben apresurarse d vis i tar enfa r a s a sus constan-
tes favorecedoras, $ l q i t i é r é n luc ir en sus persona» lo* 
. tiltimos capricho» ríe la moda, 
J u \ \ a J Mendy. 
" L e J o c k e y C l u b " 
O B T S P O 0 4 , 
l i ^ 1 i1 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c ' , ^ » ^ 
New York, Noviembre 29 
Miami, noviembre 29 
E L G E N E R A L W O O D 
Anocho, á bordo id transporte militar 
áo los Estados Unidos "Kanawa" salió 
de este pnerto, áire:tamente para el de 
la Habana, ol Gobernador Militar de 
Cnba con su familia y las personas qne 
formando sn séquito lo acompañaron en 
su recionto viaie. 
Par í s , noviembre 29 
C O N T R A L A S P K l i M A S 
Aseeúrase que muy pronto se celebrará 
una conferencia internacional sobre la 
abolición de las primas de exportación 
quo pagan algunas naciones por el azuoar 
©laborado en las mismas 
Nueva York , noviembre 29 
C A T A S T R O F E 
Ha ocurrido una horrorosa explosión de 
dinamita en una de las minas de carbón 
de Aniohs (?) en la cual murieron dieci-
seis personas 7 otras cuarenta resultaron 
heridas. 
Manila, noviembre 2í> 
T E R R I B L E T O R M E N T A 
Se han recibido noticias de la isla de 
Guarní (Marianas) dando cuenta de los 
desastres causados por un terrible tifón' 
que pasó por dicha isla el día 13 del mas 
actual, destruyendo mil casas, entre o las 
la residencia del gobernador de la Colonia-
teniente da navio Shrceder, de la marina 
de los Estados Unidos, 7 arrasando los 
pueblos da Indrajan 7 Tierrafuera. 
Cientos de personas perecieron, h a -
biendo quedado destruidas hs cose-
chas. 
El crucero auxiliar de los Estados 
Unidos "Yosemite" se anegó 7 hubo que 
abandonarlo. Su tripulación, exceptuando 
cinco individuos que se ahogaron en un 
bote, sa refugió á bordo del vapor carbo-
nero de los Estados Unidos "Juadn" qua 
les condujo á esta ciudad de Manila-
Manila, noviembre 29. 
S L ^ Y O S B M I T B " 
0:ro de los informes que circulan acer-
ca de lo sucedido á bordo del crucero au-
xiliar de los Estados Unidos Y o s e m i -
te es que estando fondeado garreó 7 le 
faltaron las anclas, 78ndos6 sobre una 
restinga de coral cerca del pnarto de San 
Luis da Apia, embistiendo de proa 7 hun-
diéndosele algunas de las planchar; pero 
siguió después fljtando y al garete lo 
impulsó el viento unas ochenta millas á 
la mar, donde lo encontró el buque car-
bonero de la marina de los Estados Uni-
dos J t t H t i n , qua andabi en su busca. 
El J u s t i n trató de darle remolque pa 
ra llevarlo á Gaam, pero poco á poco se 
f'JÓ bnndiendo, yénicsa á pique en mu-
cha agua, 
Washington, noviembre 29 
O R D E N A MR. C O N G E R 
Se han dado órdenes al ministro de los 
Estados Unidos en China Mr- Conger, de 
que de ningún modu irmi el Protocolo 
acordado por el cuerpo diplcmitico ex-
tranjero en Pekin, respecto á China. 
A L E M A N I A Y S Ü S D E M A N D A S 
Se asegura que Alemania consentirá 
en moderar sus demandas sanguinarias á 
China. 
E R R A T A . 
E n la descr ipc ión que boy hacemos 
de la S e s i ó n municipal celebrada ayer 
tarde, se ba deslizado la errata si-
gniente: donde se dice qne las obras 
de alcantarillado y p a v i m e n t a c i ó n cos-
tarán 10.000 000 de pesos, debe leerse 
$10,(iOO 090 oro amerioano. 
M A N T A S 
Gran La Señora 
B A R A T I S I M O S 
Gran La Señora 
LANAS LNELAS ALGODON 
EIEMEN1M 
Se la damos muy afectuosa al sonoi 
don Rafael S á n c h e z , socio de la cono-
oida y acreditada joyería el Pala i» 
Knyal, y que, d e s p u é s de recorrer los 
prinoipalesceotros comerciales de E n -
ropa y A m é r i c a , enriqueciendo con 
nuevas adquisiciones l»s eap léudidaa 
existencias de dicha cas» , ha regresa» 
do á eAta ciudad, donde tanto se le 
oon«idera y aprecia. 
Felicitamos al señor Sánohez por en 
fe'i* regreso. 
N E C R O L O G I A . 
Flan fallecido: 
En Matanzas, doña Mariana de J e -
efis For fún y Govin; 
En Oárdenast don Manuel GUIán y 
Oarois; 
E n Sancti Sp ír i tus , doQa María do 
la Caridad Venegas; 
Bn ü i e n f u e g o s , don J u a n Baut i s ta 
Guerrero, decano de los t i p ó g r a f o s de 
aquella ciudad; 
En Snnta Clara , s e ñ o r i t a do5a S e -
rafina G a r c í a Kamis; 
En PUrotas , s eñor i ta d o ñ a A n g e l » 
F e r n á n d e z Fondera. 
Por circular fechada e1 17 del actua^ 
nos panicipa que ba eido disuelta la socia-
dad quft giraba en esta plaza bajo la razón 
de Suraillo;a y Gutiérrez, por falleoimionto 
del socio don A fraates Sumillora, adjudi-
Ci'iodose el eociosuperviviente, don Teodo-
ro Gutiérrez, loa eetablecimiontos de forre-
rretería que poseía la sociedad y cuya ex-
plotación ee propone seguir bajo su solo 
nombre, bac:óndose cargo i íualmente de 
la liquidación de todos.loa créditos activos 
y pasivos de r quella. 
fiovíniiciito Marítimo 
E L "MIAMI'» 
Esta mañana fondeó en este puerto, pro-
cedente de Miaroi, el vapor do igual nombre 
conduciendo carga general, correapondoncia 
y nueve pasajeros. 
E L '•KNICKERBOCKlílí'» 
Este vapor americano fondeó en puerto 
Cita mañana, procedente de New ürleaaa, 
con carga general y 13 pasajero^. 
L A " S D S S I E M. PLÜMMER" 
Esta goleta americana salió a^er para 
Pascagoula. 
E L "RIOJANO" 
Con carga de tránsito salió ayer para Cai -
barién el vapor español Riojano. 
E L " A R D A N R O S E " 
También con carga de tránsito salió ayer 
ol vapor inglés Ardanro&e coa destino & 
1̂ alanzas. 
' L I Z Z I E H. P A R T I U ^ K " 
L a goleta americana de este nombre, s a -
lió ayer para Mobila. 
A d u a n a d a l a j E t a b a a a , 
I8TAD0 0B LA. SBOA.UDA.OIÓH OBTBIfXOik 
•W«L DÍA OI 1.4 rBOSA.: 
Depó- B'icauda-
sitos dó*. Arme. 
Derechos de Importa-
ción . . . . . 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje. . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . 
Iden cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje . 
Embarco y desembarco 










Í 3 7 ' 7 ¿ 
Total g 727.ÍU UJ 
Habana 28 de noviembre do lüüü. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata j a i a SU valor 
Bi l i e í e s 7 j a 73 vajor 
Ctmienefc . . . . . 
En cantidades.. 
L u i s e s . . . . . . . . . . 
En cantidaao-. . 
a (j.44 plata 
& (MG plarta 
á 5.14 plata 
á 5.1G [data 
í Antes 14 BARATA] 
El próximo sábado abre sus puertas al püWica 
E L D O R A D O 
que será di^uo contÍDuador de la acreditada peleter ía que du-
rante muchos años fné conocida con el Dombre de L A B A R A T A 
E l p r ó x i m o s á b a d o 
ioaogura sus ventas E L DORADO con el nuevo calzado da 
L A B A N D E R A C U B A N A 
cuya elegancia hará que sea el calzado predilecto del público. 
L A A P E R T U R A D E 
E L D O R A D O 
será el acontecimiento del día, tanto por la novedad del cal-
zado de GU propia fábrica cuyo título es LA BANDERA CUBA-
NA, como por los sorprendentes precios con que inaugurará 
su aparición. 
E L I D O I ^ ^ - I D O 
Antes (LA B A E A T A ) 
O b i s p o n ú m . 1 0 0 , e n t r e V i l l e g a s y B e r & $ £ & 
A n t i g u o S a l ó n P o l a » T e l é f o n o 8 9 0 , 
ClUO 
M A R I O D E L A M A B I H A Noviembre 29 t i i m 
Noviembro 
Jaovea 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Beia ADOS ae complen 
hoy del d i» en qae, ^ 
oooBefloeocía dede trai-
dor» enfermedad entre-
£ • 9 en alma ÍI Dios el 
ilostre Padre F r a y ü e -
ferino G o o z á l e s , carde 
nal primado de Empuña 
y arzobispo de Sevi-
lla. 
••Nacer pobre,—dice D, Vicente Or-
tf y Bml l ,—en el fondo de on obscnro 
valle y en o n » ignorada aldenj eentir 
en el alma n o » irreelatible vocac ión á 
)a vida aostera y silenciosa del c í a o s -
tro; reonnciar a todo por seguir á Je-
Bncrieto, aceptandocon a l egr ía la dora 
ley de la castidad, de la pobreza y de 
la obediencia volontaria; formarse pro 
p ó s i t o de v iv ir escondido de las mira -
das del mundo y morir ignorado entre 
la paz de sus hermanos, y de repente, 
ver desvanecido este hermoso soeflo de 
la perfección cristiana, e n c o n t r á n d o s e 
Principe entre los Principes, vistiendo, 
en vez del hamilde aayal, la párpnra 
de los cardenales de la Iglesia y ha-
bitando, no la pobre celda, entre cu 
yas limpias paredes pensó acabar sos 
d í a s , sino el suntuoso palacio levanta 
do para servir de morada decorosa á 
loa prelados ca tó l i cos , es on contraste 
que se ha repetido ranchas veces en 
el seno de la sociedad d e m o c r á t i c a que 
se llama Iglesia Cató l i ca , y de qae 
es ejemplo no lejano la persona de 
fray Oeferino G o n z á l e z D í a z T a ñ ó n , 
humilde fraile de la Orden de Predi-
cadores primero, m á s tarde obispo de 
Córdoba , y por ú l t imo cardenal arzo-
bispo de Sevi l la y de Toledo." 
"No ba sido so lo ,—dec ía D. Alejan-
dro Pidal y Mon, con motivo de so 
moerte,—nn pr ínc ipe de la Iglesia, nn 
e r í o b i s p o de Sevi l la , nn primado de 
las B s p a ñ a s dimisionario, nn misionero 
ecstenedorde la fe y de la bandera es-
p a ñ o l a en Ooeanía , nn hijo de Santo 
Domingo de G n z m á n , nn escritor y nn 
pensador ilustre lo que ha muerto; ha 
muerto con 61 el genio predestinado 
por Dios para firmar en la ciencia con-
t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a el t e s t imón io de 
la alianza entre la razón y la fé. 
Precoraor en nuestro pa í s de ese 
nr v miento tomista en la ciencia, en 
l a pol í t ica y en lo social que personi-
fioa León X I I I , ha venido á ocupar 
en E s p a ñ a el puesto que San Seve-
l ino en I ta l i a y que Kleugen en Ale-
mania, continuando la raza de los So 
to y de los Melchor Cano, y a ñ a d i d o 
al nombre de Ba'mes, tan respetado 
en toda Europa , el nombre de padre 
Ceferino, conocido y aclamado y a en 
donde quiera que se t r i b ü t e culto á la 
e s p e c u l a c i ó n filoFÓfica. 
L a muerte del padre Oeferino es 
n n » desgracia nacional, porque el pa-
<?re Ceferino era una gloria c ient í f ica 
de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . " 
R E P O R T E R . 
El M m \ Umm 
Sin duda ha de producir impres ión 
en nuestro foro y dar motivo á anima-
dos comentarios, nna demanda que 
acaba de presentarse ante el Tribunal 
Supremo constituido en S a l » de J u a -
ticia. 
Como el hecho es inusitado y por 
ínás de un concepto de i n t e r é s públ ico , 
nos decidimos á acceder á la súp l i ca 
que nos hace el demandante, de inser-
tar su demanda en estas columnas; 
p r o m e t i é n d o n o s hacer lo mismo, en 
prueba de absoluta imparcialidad, con 
l a c o n t e s t a c i ó n que formulan los de-
mandados, si é s t o s nos lo piden. 
L a e x t e n c i ó o de la demanda contra 
el Tribunal Supremo no nos permite 
publicarla en un solo n ú m e r o . 
Dice así: 
A L TRIBUNAL SUPREMO 
CONSTITUIDO EN SALA DE JUSTICIA 
Felicio Lozano y Comnta, vecino de 
J e s ú s del Monte n ó m . 535, en esta ciu-
dad, conforme á derecho digo: 
Que vengo á proponer demanda de 
responsabilidad civil , que debe subs-
tanciarse, de conformidad con lo que 
dispone el C ó d i g o procesal en su ar-
t ículo 002, en juicio declarativo de ma-
yor c u a n t í a , contra Antonio Gonzá lez 
de Mendoza, Pedro Gonzá l ez Llurente, 
Kafael ü r u z Férez , J o s é M. Garc ía 
Montea, Eudaldo Tamayo y Octavio 
Giberga , como Magistrados que cono-
cieron del recurso de c a s a c i ó n que in-
terpuse contra la s e n t e m l » dictada 
por 1» S» l» de lo Civ i l de e^t» A u -
diencia el d ía 5 de Enero ú l t imo , en 
loa autos del juicio que segu í contra 
Gregorio Palacio y P é r e z sobre el do-
minio de 57 caba l l er ías de tierra; y en 
F O L L E T I N 01 
¿ C i ü O Y A D I S ? 
JJOVKLA DK LOS TIEMPOS N8FONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W 1 C Z 
( F i t s DCTels, publlcaria por la c i»s e d l l c r i a l 
'Hai cc i , fe vende eo la " M o d e r u » F a e i i a . " Utatpe 
¿ « m e r o 135.) 
( C O N T I N í1 K) 
—Te be querido enseBar á Bunic ia , 
y te hablo de ella, porque acaso tú 
buscas lejos lo que tienes cerca. On 
corazón flol y sencillo late tal vez en 
el peoho de una de tus esclavae. A 
plica ese b á l s a m o sobre tus heridas. 
T ú dices que L i g i a te ama, es posible 
jpero como es un amor que huye? ¿No 
elgnifina que existe algo superior á é l l 
]Soquerido, L ig ia no ea E u c i c i a , 
—Todo es el mismo tormento,—re-
p l i có Vinic io .—Te be visto cubrir de 
beaos los hombree de Foníu ia; en se 
g n i d » be pensado que si Ligi» roe h u -
biera descobierto de ese modo los su 
yoa, me babrl» dado por satisfecho con 
no v i v V más . 
— Pero ante esta Idea me ba asalta-
do una especie ú e temor, como si hu-
biera atacado á una vettta', ó como ei 
hubiese querido manoillar ana divini-
d a d L i g i a no es B u n i c i a . . . . Pe-
to pata mí las difereaoiaa sou otras 
que para tf. 
— E l amoi te ha •aod.Ücado el otfa-
cumplimiento del precepto contenido 
en el 523 del citado Cuerpo legal, la 
fondo en loa siguientes 
HECHOS: 
I f Por auto de 22 de Diciembre 
de 1871. del Juez de Pinar del Rio. 
ante el Escribano J o f é M. G ó m e z , en 
las t e s t a m e n t a r í a s de A n a María R a -
mos y Franolsoo H e r n á n d e z Ramos, 
y escritura do 13 de Enero siguiente, 
otorgada ante el citado E«cribano. se 
adjudicaron á A n d r é s H e r n á n d e z R * . 
mos las haciendas Viflales, Chorrera 
con sus anexas, S<»o Antonio y O d o -
res y Ceja A n a de L o n a con la suya 
Rancho Gonzá lez , cuyo dominio se 
inscr ib ió en el Registro de la Propie-
dad de Pinar del Rio; 1» primera, al 
folio 32, finca n ó m . fl; I» segunda, ai 
45 7; v la ternera, al 51 8, todas del 
tomo 1* de ViQales, inscripciones pri-
meras. 
2? Por otra de 29 de julio de 1873, 
ante Pablo Garc ía Cambra, compró 
A n d r é s Hernández á J o s é Rafael Bulo 
gio Azcuy y Maria del Carmen L a b r a -
dor Piloto, como d u e ñ o s do las baoien 
das A b r a , A n c ó n y San Vicente, los 
terrenos que resultan desde la cero» y 
pnerta de la hacienda Ancón por el 
alto de la Serranía , al Sur de estos 11-
mitps, conocidos por « ' P a l m a r i t o / ' l i n -
dando por el Sur enn la Hacienda V i -
n ilea y oue mide 57 caba l l er ías do tie. 
rra . De o^ta escritura se t o m ó razón al 
folleto 100 vuelto, del libro 13 asiento 
número 400 de la antigua a n o t a d n r í a 
de hipotecas de Pinar del Río . v se 
t ras ladó el asionto al folleto 134 del 
tomo 3o de Vinales tinca r o n e r o 104, 
incoripoión 1" 
3o E n 18 de mayo do 1801, ante Sa-
'o'itiano Barrera , A n d r é s H e r n á n d e z 
Ramos v e n d i ó á Gregorio Palacio v 
Pérez los trea inmuebles qne habí» ad-
quirido por herencia en 22 de diciem-
bre de 1871, 
4o Por otra escritora de 2 de abril 
de 1807. ante Francisco Castro, como 
sustituto de Carlos Lanrept, Hernán 
dez; Ramos roe v e n d i ó las 57 caballe-
r ías de tierra adquiridas por I» de 20 
de julio de 1873. Este documento fué 
inscrito en el Registro de la Propie-
dad. 
5o E n 17 de julio de 1898, d e m a n d é 
á Gregorio Palacio P é r e z para que me 
entregrara el importe de las rentas de 
las 57 caba l l er ía s de tierra que inde-
bidamente hab ía cobrado, par» lo cual , 
fundé mi derecho en la escritura de 
compra-venta á quien legalmente apa-
recía como d u e ñ o enel Registro de la 
Propiedad, documento qno fué inserí 
to, por conentrir en él todos loa requi-
sitos que oxiere la Lev Hipotecaria, que 
s e g ú n el C ó d i g o C i v i l , regula la mate 
ri». 
fi' A la demanda fundada en pre-
ceptos terminantes de la Ley , opuso 1» 
contraparte reconvenc ión , alegando: 
qne en 18 de mayode 1801 hab ía oom 
prado á A n d r é s H e r n á n d e z Ramos las 
Haciendas V iñ^ le s . Chorreras con sos 
anexas San Antonio y Dolores y Ceja 
A n a de L u n a con la suya Rancho de 
Gonzá lez , con eos fábricas anf.r^íHíí» 
y pertenencias, que el vendedor hab ía 
adquirido por herencia de su madrp v 
hermano en 22 de diciembre de 1871 
con la cabida y linderos qne constan 
en el plano que en el per íodo de prue 
ba acompañó . L a s tres fincas las ad-
quirió H e r n á n d e z por herencia en un 
solo t í tu lo é igualmente las e n a g e n ó 
por otro y se inscribieron en el Regis-
tro de 1» Propiedad con los n ú m e r o s 
6, 7. y 8. 
7o L a contienda jodioial, se redojo 
á determinar si las 57 caba l l er ía s de 
tierra, como anexidad, h a b í a n sido ó 
no comprendidas en la escritura de 
venta otorgadaen 18 de mayo de 1801 
por H e r n á n d e z Ramos á Palacio y P é 
rez. 
8? E l Jurgado resuelve: que no fun-
d á n d o s e Io B n que par» anexar ó 
agrupar varias fincas como l lama 1» 
L e y Hipotecaria en su ar t í cu lo G0 dol 
Reglamento General para su e jecuoión , 
es necesario llenar los requisitos qu*» 
en el mismo se determinan, los que ni 
directa ni indirectamente se habían 
llenado. 2o B n que si los t é r m i n o s 
de un contrato son claros, y no dejan 
logar á dudas s ó b r e l a in tenc ión de los 
contratantes, se e s tará al sentido lite-
ral de sus c láusu las . 3° Que cual 
quiera que sea la generalidad de los 
t é r m i n o s de un contrato, no deberán 
entenderse comprendidos en él cosas 
distintas y casos diferentes de aquellos 
sobre que los interesados se propnsie 
ron contratar. 4o B n el d io támen de 
k a peritos qne practicaron la prueba 
oon v i s ta de las escrituras por la qne 
adquirí las 57 caba l l er ías de tierra y 
Palacio las tres Haciendas y sobre el 
plano qne é s t e a c o m p a ñ ó , quienes ase-
guraron que el terreno en c u e s t i ó n no 
estaba comprendido en la escritura de 
18 de mayo de 1801. Y o 0 Bn que oon 
todos los documentos agregados á los 
antes a p a r e c í a n las 57 caba l l er ía s de 
tierra con unidad é inscripciones dis 
tintas y como un inmueble diferente 
de los tres comprados porGregorio Pa^ 
lacio. 
to, y prefieres las violetas á la ver-
bena. 
— A mí me ha transformado el a lma, 
y á pesar de mi miseria y de mi pa-
s ión , prefiero que Ligia no ee parezca 
á las d e m á s mujeres. 
Petronio hizo un movimiento de 
hombros. 
— Entonces tú nada pierdes oon tu 
abstinencia. Pero yo no lo compren-
do. 
Vinicio c o o t e s t ó oon p r e c i p i t a c i ó n : 
— Sí, sí; nosotros ya oo nos podemos 
comprender. 
Hubo una pansa. 
— jQné Hades se trague todos los 
oristianoel — e x e l a m ó Petronio.—Te 
han llenado de inquietudes, y h»n 
destruido eo tí el eentiraieoto de la 
vida. 
—¡Qué Hades se los trague! Te e-
qnivocas pensando que eo doctrina es 
bienhechora: só lo es bienhechor lo que 
nos proporciona placer, es decir, la 
belleza, el amor y 1» fuerza; y á estas 
cosas Maman ellos vanidades. T e eqni 
vocas t a m b i é n al creer qne son justos: 
ai damos el bien por el mal jqoé daré 
mos por el bien'jr si para nnos y para 
otros la sanc ión es ignal, ipara q u é 
hablan de ser buenos los hombrest 
—No, la sanc ión no ea igual; pero 
s e g ú n so doctrina, comienza en la v i -
da fntura que es eterna. 
— No entro en esas consideraciones, 
en a t e n c i ó n á qno no podr íamos com 
piobarlae, sino tvfta tarde, en el caai» 
9C D e esta reaoluoión a p e l ó ante la 
Audiencia de este Territorio Palacio 
y Pérez y, é s ta , resuelve, que por ane-
xidad, en la escritura de venta de in-
muebles, no puede entenderse otra cosa 
que una finca distinta qne e s t é fuera 
de linderos s e ñ a l a d o s al vendido. 
10 Contra este origen sentencia i n -
terpuse recurso de casac ión , citando 
como infringidos: 
1? E l art íoulo 12SI. 2° E l 1283, 
3? E l 1280 del C ó d i g o Civ i l . 4B Lo-» 
60, 01 y n2 del Reglamento General 
para 1» e jecuc ión de 1» Ley Hipoteca-
ria y Resoluciones de la D i r e c c i ó n Ge-
ner»l de los Registros Civi les , de la 
Propindad y díd Notariado de 10 de di-
oiembre de 187G y 3 de marzo de 1877. 
5o E l art íoulo de I» Lev Hinotecane 
y 0° Los ar t í cu los 1271,' 1272 1278 v 
1002 del C ó d i g o Civ i l y el 33, 77, 78 
79 y 83 d e l » Ley H i p o t e c a n » , los d»-
este fundamento, c i t « d o s por 1» sen-
tencia recurrida, por indicadaapi ioa-
ción. 
[Se coniinvard.) 
E S P A Ñ A 
P A R T I D A S C A R L I S T A S 
ALICANTE. 
L á P A K TI O A I>K AIyíC4NTBf. 
Alicante 2 (11.15 i»;) 
Noticia? recibidas de los jefes do los 
piieeios de la guardia civil y de lop nlcal-
de?, conürman la exiíteosia fie la partida 
carlista en eeta provincia, según telegrafió 
ayer. Componen la pirti-la unos 20 boca-r 
ITCS, y, se^úose dice, la man.la el cabeci-
lla Salce, de iieo'arda, pueblo de esta pro-
vincia. 
E*ta madrnpada marchó en persecación 
de la partida una compuñia deí r«piraieulo 
de la Princesa, compuesta de 8 » hambres, 
mandada por e! capitán D. Róqve Canelo, 
De Alcoy y Villena han salido otras fuer-
zas que, en unión de la ci;ada, c wfpiarfrrt 
á ia persecución de loa rebeldes. 
Esta tarde se publicará un jB"/e/m.ex-
traordinario suependisodo las garantías o:) 
esta provincia. 
LA PABT1 Da DE A L J C i N T B 
E L C A P S C I L L A 8ALE>v 
Alicante 2 (rl'--30 / ; 
Sepón referencias autorizadas, la parti-
da se formó en las cercanías del pueblo de 
Torremanzanas. 
Ayer, á las cinco de la tarde, salió para 
Ibi, acampando en la masia Boxa. situada 
en lo alto de la Carrasqueta. Allí la vie-
ron algunos trniinantes. 
Estos maniflestan que los rebeldes vis-
ten traje» del país y llevan boina encarna-
na. 
En J.Jona hubo anoche una pran alarma 
por hab^r circulada rumoree de que la par-
tida indicada pretendía penetraren aque-
lla población. 
Ignorase la dirección quí lleva, aunque 
la mayor parte de losdatoe» recocidos pare-
ce confirmar qu!> se dirige bacía Tibi, pue-
blo de eíc jeo vecindario situado en aque-
llas inmediaciones. 
De Valencia ba salido un escuadrón de 
oaballaría en persecución de los rebeldes. 
Aquí hay preparada y dispuesta á mar-
char al prioier aviso otra compañía ds in-
fanreria. 
E l "abecilla S l̂es, que manda la parti-
da, es muy conocido por cus ideas y sirvió 
á las órdenes de Cucala durante la última 
guerra carlista. 
INKOU via< p R r , A L ^ A L H E D S J I J O V A -
L>(H:.C M u N QUE L L í V A LA P A R T I D A . 
Alteante 2 (2 5J fí) 
En el gobierno civil se han recibido In-
forme? de los alcaldes da Jijona, Torre-
manzanas y Aleoy referentes A la parti-
da. 
El alcalde de Jijona refiere que vió dea-
de el terrado''o su casa un grupo nume-
roso. Creyendo que ee trataba de c.irlis-
ras, envió un ¿uardía municipal con objeto 
de que pr.icttcara indagaciones. 
E*te fué maltratado por los facciosos, 
corr ende itrual suerte un aücantiui) que 
po.iee nn pozo de nieve en la sierra de Ga-
rrasqueta. 
Ambos fueron polfatlos de^pué1. 
Loe de la partida se llevaron do? mulee 
de la tinca dencuuif.ada JJasdeSota. 
\ _'U?ins afirm io q'>e la partida marcha 
á Henifallin y Peñíiquaia. 
Esta hip^tesiseslmá» vero'ímil qne la an-
terior, pueden Ibi y Tibi el terreno es poco 
accidentado y el carlismo tiene pocos pro-
sélito?. 
Caracterizado? carlista? de esta capital 
niegan que los rebeldes obedezcan órdenes 
superiores; si así fuera —añaden—no esta-
ría mos nosotros en Alicante. 
Noiicias recibida1? hoy de Deniay Pego 
acucan perfecta tranquilidad. 
Espero informes autorizado? sobro el 
rumOo de la partida, para marchar donde 
puoda ¡cformar rápidamente Á E l Liberal 
do lo que ocurre. 
i r C F c R M K S DE ÜN V I A J E R O — E L CADR-
O l L L A F U S T E R — K N L A S I N M E D I A -
CIONES D E C A S T A L I A , 
Alteante 2 (4 30 t.) 
No se sabe de ciencia cierta quien manda 
la partida. 
Do viajero que ba llegado hoy d* Benilo-
ras asegura que la partida consta de 20 
hombres, mandados por el cabecilla RiMtáo 
Fuster, persona coaocidísim» en toda esta 
región. 
Fuster ejerció el cargo de jefe de Estado 
May.>r dei ejército carlista del Centro du-
rante la última guerra civil. 
Añade el mencionado viajero que hace 
cuatro dias Fuster se reunió con varios car-
listas en Alfar del Fi, en donde comieron 
una paella y trataron del alzamiento. 
Según noticias que ee acaban de recibir, 
en la tarde de hoy han llegado los rebeldes 
hasta las inmediaciones de Castalia, regre 
sando después á Ibi. 
RELATO D8 LA APARIOIÓN Y M AUOII A 
DE LA PARTIDA. — T E L E G R A M A S D E L 
A L C A L D E DE OASTALIA —CLAU3DRA 
DE UN CIRCULO KN ELCI1B. 
Alicante 2 (5 40 t) 
De loe telegramas del alcalde de Castalia 
entresaco los datos siguientes: 
Una partida armada, compuesta de vein-
te hombres, dos do éstos motilados, llegó á 
la una de la madrugada á la finca denomi-
nada Chentiselar, distante tres ki'ómetroa 
de esta población. 
En Chentiselar descansó hasta las ocho 
de la mañana. A eeta hora salió do la fin-
an, llevándose tres caballerías. 
El alcalde do Castella destacó deoondien • 
tes de su autoridad para hacer averiguacio-
nes acerca de la partida. 
Esta, después de tocar en las fincas lla-
madas de Ponte?, hizo una contramarcha 
con dirección á ía sierra de Carte, desdo 
donde se ha notado perfectamtmte que te-
nían destacados centinelas ou los puntos 
mas alto?. 
Los individuos de la partida van arma • 
dos de carabinas y fusMes y llevan una ca-
ballería de armas. 
Eo el Cbentrider, en donde pernoctaron, 
abonaron quince pefetas por doa caballe 
ría? que llevaban, para transportar baga-
jes 
De orden gubernativa ha svdo cerrado el 
Círculo Tradicinnalista de Elche. 
SARAGCSA 
DETENCION DB UN J H F E CABLSITA 
E E O I S T R O S DOMICILIARIOS—TRAN-
QUILIDAD 
Zaragoza 2 (8 n.) 
Ha sido doteniño don Vainnt.ín Alegría, 
tenient') coronel que fué del ejército carlista 
durante la última guerra civil. 
No niega el señor Alegría que el movi-
miento de Calalnña sea carlista. 
Se abstiene de calificar la importancia 
del movimiento. 
Ignora á qué órdenes responda, aunque 
niega que obedezca á las de D. Carlos. 
Reconoce, eo efecto, que las partidas le-
vantadas son carlistas. 
''Este movimiento—añade—tiende á des-
baratar cosa más grande." 
Ratifica el teniente coronel Alegría BU 
etgnificación tradicíonalista. 
E l gobernador civil ha conferenciado con 
el capitán general y con el jefe de la guar-
dia civil. 
Se practican registros domiciliarios. 
Day tranquilidad en toda la provincia. 
A l decir qne todo cansa, n.Q8 fundamos para eTo en la Incba qne 
hay que sostener para vivir : y de abí qne todos agucemos nuestra inte-
ligencia para hacer que nos lean, ya que lo* auuucios ?e pa^au, como 
se paga todo en este mundo. 
Los incan ables hermanos J o s é y Manuel Gutiérrez Cueto, tienen 
probado ya que con el trabajo, la con^taucia y la le se va á todas partes, 
y como reúnen estas condiciones, sin hs cuales nada hubieran hecha, 
abren al publico, el sábado primero de Diciembre una casa denomina-
da L A D I A N A , en la calzada de 0allano núm. ]2í). sucursal de los 
ALMACENES DE SAN IGNAlIO. qne están situados en Obispo 52. E s i m 
hermanos Gutiérrez Cueto, m n aquellos antiguos dependientes de la la-
mosa gran tienda L A D I A N A , ce tanto nombre, por ser ona de las más 
antiguas de la Habana, y como han estado en dicha D I A N A por espa-
cio de veinticinco años, salieron de ahí para íaLdar el SAN I G N A C I O 
qne todo el mundo conoce en Obispe 53 
LA D I A N A , situada en Galinno 129. venderá también muy ba-
rato, baratísimo, entiéndalo bien el púbüoo, bueno y muy barato: pero 
para convencerse visiten LA D I A N A en Gaíiano al lado de la dro-
guería americana, no olvide esta sociedad que la buena fe es nuestra nor-
ma y que cumplimos todo, absolutamente todo cuanto ofrecemos. 
Invitamos á lodas las clases sociales á que nos honren con su v i -
sita, queremos que admiren una cnsa especial, como lo es L A D I A N A , 
que es nn verdadero modelo en la H abaDa: pues coa el exq iisito gu>to 
que está decorada, honra al afamado ^ran artista 8r. Manuel Lorenzo, 
cuyo trabajo sencillo y elegantísimo, está llamando la aíencióu de todo 
el púbhco, contrastando con la elegancia, y buen gusto de las ricas telas 
importadas de Europa y América soio para L A D I A N A de Galiano 12.0. 
Los incansables hermanos Gutiérrez Cueto tienen su nombre bien 
puesto en esta sociedad y por eso no han titubeado en montar una su-
cursal ce sus grandes almacenes de S A N I G N A C I O , en la calzada de 
Galiano n. 129, con el nombre de L A D I A N A , donde pueden acudir to-
das las fr.mi ias que Quieran cemprar bueno y muy barato, pero muy 
barato así como suena. 
Por este medio quedan invitadas todas las familias de esta Capi-
tal parala grandiosa apertura de I A D I A N A , que tendrá efecto el sá-
bado primero de Diciembre: pues no es posible enviar invnacicnes a to-
das nuestras amistades. 
c 1740 
de qae podamog comprobar algo 
canndo DO tengamos ojoe. Bo ©1 ea-
trotante, Bon eenollamente anos bada-
laqnes, y el porvenir DO poede perte-
necer íi loe tontos. 
— L a vida para ellos í t n p i e z a cou la 
mnerte. 
— Bí* como ei algaieo dijese: el d í a 
comienza con la noche, 
—iTienes ia «nfención de apoderar-
te do L i p i a l 
— No, DO pnedo devolverle mal por 
bien, y e lo be jurado, 
—iPiensae adoptar la doctrina cris-
tianat 
—Quis iera , pero mi netoraleta se 
opone. 
— E n fin jeree capaz de olvidar 
á Lig ia? 
—No. 
— Entonces viaja. 
B n aqael momento los efclavos vi-
nieron á aoonoiar qae el almaerno es-
taba pronto, y P e t r o n i o o c n t i n a ó , mien-
tras se d ir ig ían al <nc/tmt*m: 
— T ú has recorrido ona parte de la 
t ierra, pero oorao soldado que se apre-
sara á llegar al lagar de en destino y 
no se detiene en parte alguna. Ven con 
nosotros á Grec ia . Oésar aún no ha 
renonciado á ese viaje. Se de tendrá en 
machos lados, c a n t a r á , r e c o g e r á coro-
nas, deebal i jará los templos, y d e s p u é s 
vo lverá aqní triunfante. S e r á algo 
asi como la proces ión de no Baco y de 
un A polo en una eol» divinidad. ¡ A o -
gQ?tdQ08, aogastaoos, millares de ci-
laristasl ¡Por Castor, será digno de 
ver! 
E x t e n d i ó s e gn el d ív í ln al lado de 
Eanioit». U n esclavo e o t r ó y le co locó 
en la o«bPia noa corona de anemonas. 
— i Q n é has podido ver al servicio de 
Oorbmói i l jNadaf ¡ H a s visto con el 
despacio preciso los templos griegos, 
como yo lo he hecho, dorante dos años , 
paeaodo de las manos de on gofa á las 
do otro? j H a s estado en Rodas, donde 
se eleva el coloso^ j H a s visto en F a -
nopias, en F ó c i d a , ía arcil la de qne se 
s e r v í a Prometeo para crear los hom-
brest j H a s visto en E s p a r t a los boe-
vos puestos por Leda, ó en Atenas la 
cé l ebre coraza sármata hecha de he-
rraduras, ó en Babea el barco de A g a 
m e n ó o , 6 la capa qoe f o ó moldeada so-
bre el pecho itquierdo de E l e o a ' j B a s 
visto A l e j a n d r í a , Memfis, las Pirámi-
des, el cabello qne I s i s atrf»fle6 Uoran-
do á Os ir i s l 48as o ído los lamento» de 
Memnóa? ¡El mnndo es vasto, y no 
acaba todo en el Transt ibei ! Acompa-
ñaré á Üéaar, y de regreso le dejaré en 
el camino y partiré la is la de Chipre: 
mi divina de cabellos de ero desea qoe 
en Papbos presentemos unidos palo-
mas en ofrendt é Oypris , y es preciso 
que eepas qae todo lo qae ella desea 
se hace. 
— Y o eoy ta e s c l a v a , — i n t e r r u m p i ó 
Eooic ia . 
Pero é l , poniendo la cabeza sobre su 
seno, dijo sonriendo: 
— Entonces yo í c y el esclavo de una 
f Continúa.) 
Estamos en loa años qoe preceden 
al memorable de M!)2: el gran Alrai-
rante, entonces modesto proyectista, 
recorría con sna planes y ans planos 
varias cortes, r a s g á n d o s e en vano. L a 
ar t í s t i ca Ital ia , su patria, no le hace 
caso; E s p a ñ a no lo entiende; Portugal 
lo entretienp; Frauoia deaoonfí» y el 
hombre se oaosa, se irri ta , se desespe-
ra , sin comprender, porqoe no lo com-
prenden, cuando él lo vé todo claro y 
may claro lo explica. Por fin, E a p a ñ a 
d e a p e ó í de mucliHH conferencias y hu-
millacionea se interesa por aquel looo 
que pobre, abatido, oon una gr»n fe 
insista en sus pretensiones. Dn fraile 
sensato y nna mnjer de oorozón patro-
• inaion sns planes. Q u e d ó resnelto 
ayodar á ese hombro singular y d o ñ a 
Isabol I , reina de Cast i l la , esposa de 
don Fm-nando rey de A r a g ó n , ojrece 
sna joyas para contribor á los gastos 
de la e x p e d i c i ó n qoe al tin zarpa de 
Palos de Mogoer el 4 de agosto de 
1402. & 
L o d e m á s y a lo sabóif; y ahora va-
mos á juzgar el hecho bajo un punto 
díí vista tal vez enteramente nuevo. 
Vosotras no h a b é i s olvidado que la 
reina de ü a s t í l l a era mujer de exce-
lentes prendas, de conciencia estre-
cha, de una moralidad extrema en to-
dos sos a o U ^ en una palabra, un ca-
rácter qoe ha dejado una estela lumi-
nosa, pero v iv ía en su tiempo y necesa-
ñ a m a n t e no podía sustraerse al me-
dio ambiente de aquella época . 
¿Quién era, pues, la aognata señora 
para enviar á Cris tóbal (Jolón ft A m é -
rica? 4á qué? 4á estudiar y reconocer 
aquellos remotos p a í s e s o ient í f ioamen. 
te! No: iba á eso y á tomar poses ión 
de lo qoe descubriese á nombre de loa 
reyes de Cast i l la y de León: es decir, 
en son de conquista; pero la conquista 
presupone nn "dtatna belly," mot'va. 
do por agravios, injusticias, rebe l ión , 
etc., etc y ¿f6mo podía ser ese el 
caso en p a í s e s por deacubrirT Pues 
ese era el espír i tu de la época: reyes 
piadosos que se miraban mucho en ha-
cer mal á sna s ú b d i t o s , no t e n í a n re-
paro en perjudicar á infelices ciuda-
danos de pa í ses extranjeros. Y el d a ñ o 
era evidente, puesto que perdían s ( 
soberanía oon todos sus atributos y 
consecoenciaF; y efectivamente. Co lón 
tomó poses ión de la de G u a n a h a n í , en 
nombre de aquellos Reyes. 
De suerte que ya tenemos á E s p a ñ a 
en A m é r i c a oon un titulo falso de do-
minio, como diría un letrado; y de esta 
falsedad nació , andando los eigloSt 
otra falsedad más grande todav ía , 1» 
re iv indicac ión , no por los i n d í g e n a ^ 
dueños de la tierra conquistada, s in* 
por loa miamos hijos del invasor, de 
derechos apoyados en aquella false-
dad; pero no anticipemos loa sucesos. 
Como s a b é i s , estimados alumnos, los 
descubrimientos y las conquistas sa 
sucedieron los nnos á las otras; y esta 
voestra patria, por el valor de sus hi-
jos, por su intrepidez, dor su constan-
cia en loa trabajos, fué descubriendo, 
conquistando, fomentando y civilizan-
do á la e spaño la todas aquellas in-
mensas regiones, tan distantes como 
desoonooidas. No o lv idé i s la ilegiti-
midad del t í tu lo con que E s p a ñ a fué 
adquiriendo y ocupando lo que no era 
suyo. 
Por lo qae precede, comprendereis 
que estamos tratando este glorioso pe-
ríodo de la Historia de vuestra patria 
desde el punto de vista de la morali-
dad, esto es, del derecho constituido, 
de la ley natural qne nos prohibe apo-
derarnos de lo ajeno y del derecho in-
rernarinnal, Pero aquí no estamos en 
un pí i lpito, sino en una tribuna boa-
quejando los hechos consumados. Y 
d e s p u é s de todo, ¿ha adelantado algo 
la moralidad pol í t i ca desde el siglo 
X VI?—¿Para q u é sirven loa tratados 
de paz y concordia qne celebran las 
Potencias?—Para cumplirlos mientras 
conviene y para violarlos d e s p u é s , 
coando también conviene. 
Oh! si í oósemos á enumerar loa qae 
se han celebrado en Europa d e s p u é s 
del descubrimiento de América , á don-
de iremos á parail S í , fíjaos bien en 
Id que se han hecho deáde entonces 
para no ir más atrás . V iv i r en oua 
guerra m á s ó menos continua, es de-
ir, con pretextos y motivos eiempre 
especiosos tratar de quitar al vecino 
lo que se apetece. ¡Y para pelear siem-
pre bay ocas ión , en una palabra, el 
poderoso abajando del dóbil l 
JUAN ANTONIO BAUINAGA. 
(Uonttunará.) 
á LOS PSOPIETARIÓS 
OE CASAS í ESTIBLECIBIIESTOS 
A l contado y a p a g A r eu vanos pla-
zos, ó por cneuta de alquileres, se ha-
cen toda clase de irat)a)oa de a l b a -
ñ i l e r í a . c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dir ig iraf 
á M. Pola, Aguacate 80. 
o l ú ó i ^i;i-4 N 
esclava. T e admiro, divina mía, de pies 
á cabeza. 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e á Vinioip: 
— Ven con nosotros á Chipre. Pero 
antes a c u é r d a t e que es necesario que 
veas á César . E s t á mal hecho que has-
ta el presente no bayas ido á sn casa; 
Tigelino es rooy capaz de aprovecharse 
de esa circunstancia para perjudicarte. 
Verdad es que no tiene n i n g ú n rencor 
personsl contra tí; pero tampoco te 
quiere; eres mi sobrino Diremos 
qoe has estado enfermo. E s preciso 
que pensemos en la respoesta qoe ha-
brás de darle á N e r ó n , si te interroga 
sobre L i g i a . L o mejor será encogerse 
de hombros, d i c i é n d o l » qne la has te-
nido hasta qoe te has cansado. B l lo 
lo c o m p r e n d e r á . A ñ a d i r á s qoe la en-
fermedad te ha retenido en casa, qoe 
la fiebre te ha aouíeD%»do tto fe%bef 
podido ir a r lápoles á esos: ..s«r eo can 
to, y que la esperanza de oír le pronto 
ha acelerado tn c u r a c i ó n . No temas 
exagerar. Tigelino anonoia qae prepa-
ra para César algo, no tan só lo grande, 
sino enorme. Me temo, no obstante, 
nna acechanza. Disconfio igualmente 
de tu d i spos ic ión de án imo 
—Tfi sabes,—dijo V i n i c i o , - q a e bay 
gentes qoe no temen á Oésar , y qoe 
viven traoqoilas como ei no existiera. 
— Y a sé á quién te refieres: á los 
cristianos. 
—Sí . E l lo s tínicamente ¿Nues tra 
vida qné ee, sino nn terror perpétuo? 
— D é j a m e en paz con tus cristianos. 
No temen á César , porque seguramen-
te ni siquiera ha o ído hablar de ellos. 
E n todo caso, nada sabe, y le impor-
ta tanto de ellos como de una hoja se-
ca. Te diga que son unos e s túp ido» , 
qoe tú mismo lo reconoces, y que si á 
to naturaleza repugna su doctrina, ea 
precisamente porqoe adviertes su im-
becilidad. Tú eres un hombre formado 
con otra arcil la; no pienses más ea eso, 
ni me hables mas tampoco. Nosotros 
sabemos vivir y sabremos morir, ¿y 
ellos, q u é saben bacer? ¿3e sabe? 
Es tas palabras llamaron la a t e n c i ó n 
á Vinicio qne, de regreso en su casa, 
c o m e n z ó á pensar que, efectivamente, 
aquella bondad y aquella misericordia 
no eran tal vez m á s qoe la prueba .le 
la debilidad de sus almas. P a r e c i ó l e 
qoe hombres fuertes y bien templados 
DQ ¡jer^cí iarlaa sl« aquel naouoj y de 
ahí sin duda la repognanoia de s a a l -
ma romana por aquella doctrina: ^No-
sotros sabemos v iv ir y sabremos mo-
rir,'* h a b í a dicho Petronio. ¿Y ellos? 
No saben mée qoe perdonar, y no com-
prenden ni el verdadero amor, ni el 
verdadero odio. 
O A P I T C L O V I I 
César estaba descontento de haber 
regresado á Roma, y al cabo de algu-
nos d ía s ardía en deseco de partir para 
Grecia; basta publ icó un edicto en el 
cual anunciaba que su ausencia ser ía 
breve, y que de ella no se resent ir ían 
los negocios p ú b l i c o s . 
4 P I A R I O D E I.A MARINA - N o v i e m b r e 29 i t » i m 
El sacicio fl^la mmm. 
Flaoía ninohíeimn calor. L a m a r -
qneH» do Palangridaine desper-
t ó en sa lecho L a i s X V , s i n t i é n d o s e 
ano algo pesada á oonseeoenoia de 
la comida en A rmenooville. Mientras 
pe desperezaba, se paso á pasar revis-
ta A todos sus amigos presentes y aa-
sentes, coando de pronto p e n s ó en Pe 
dro, el organizador de las grandes 
fiestas, el joven elegante y distinguido 
á qoien ella prefería entre todos sos 
conocidos. Pedro no h a b í a asistido á 
los ú l t imos banqoetes qoe se habían 
celebrado, porqoe estaba preso en 
Fresnes por cnestiones pol í t i cas . 
¡Mientras ella se d i v e r t í a y comí* op í 
paramente, Pedro yac ía encerrado en 
nna estrecha celda y no probaba m á s 
Blimento qoe el rancho de los deteni-
dos! ¡ A q o e l l o era espantosol 
L a marquesa s in t ió on gran remor-
dimiento y reconoció que no había he-
cho nada en favor del progreso, lo oaal 
c o n s t i t u í a una verdadera ingratitud. 
A consecuencia de esto, empezaron 
6 germinar en su cerebro infinidad de 
proyectos á cual m á s caprichoso é 
irrealizable. jNo podría llevarle un 
disfraz de mnjer y una escala de sedal 
Tiempo a trás h a b í a vÍ!*toen el A m -
b i g ú on drama en el que un mujer ha-
c í a uso de nna escala de doce metros, 
qoe no ooupaba m á s sitio qoe el do un 
p a ñ u e l o de bolsillo Mas para es-
to era preciso limar los barrotes de 
^ nna reja. ¿Pero podría hacer llegar á 
'eos manos nna lima oculta en un pas-
tel de liebre? 
D e todos estos proyectos, el del 
pattel, aunque sin lima, foó el que le 
parec ió m á s práct i co y m á s humano. 
E l preso d e b í a estar muy mal al imen-
tado, y un buen pastel le v e n d r í a de 
perillas, sobre todo llevado por ella 
misma. E l obsequio sería muy mer i -
torio en medio de aquella asfixiante 
temperatora. ¡Ir á la cárcel y l levar 
nn pastel al preso! 
L a marquesa escr ib ió inmediatamen-
te una carta á M. Lepine, perfecto de 
pol ic ía , p id iéndo le nna autor izac ión 
para ir á visitar á su primo Pedro (el 
parentesco era muy lejano pero le con-
v e n í a utilizarlo en so carta), preso en 
Tresnes. D e s p u é s l l amó y d ió orden 
de qoe nn criado fue inmediatamente 
en FU a u t o m ó v i l á llevar la carta al 
prefecto de pol ic ía y esperase la con-
te s tac ión . 
A su regreso d e b í a comprar un buen 
buen pastel de liebre, procurando qoe 
DO se estropease en el camino. 
Dorante el tiempo necesario para 
deperopeñar la comis ión , l a marquesa 
c o o s o l t a r í a la gola de ferrocarriles. 
A l cabo de tres coartes de hora 
p r e s e n t ó s e el criado con el pastel y la 
autor izac ión de M. Lepeine. 
—Acerque usted el au tomóv i l á la 
p u e r t a — e x c l a m ó la marque de Palan-
^rridaine.—Vamos á partir iamediata 
í c e n t e . 
Obedeciendo la orden la aristooráti-
caa dama bajó precipitadamente la es-
calera y dijo al criado mientras s u b í a 
al a n t o m ó v ü : 
— ¡ A la e s tac ión del Luxemburgol 
£1 carruaje e c h ó á andar con nna 
velocidad superior á la normal con el 
pastel, que pendiente denn bramante, 
ejecutaba saltos inveros ími le s . 
Los t r a n s e ú n t e s se quejaban con i n -
d i g n a c i ó n de que hubiese qoien se 
atreviese á correr de aquel modo, y los 
cocheros echaban pestes contra el au-
tomóvi l , que de vez en cuando les obli 
gaba á detenerse. 
Pero la marquesa sufría e s t ó i o a m e n -
te aquellas injurias, que formaban 
parte del deber con que estaba onm-
pliendo. Siguiendo nn ejemplo divi-
no, perdonaba á sus detractores, por-
gue ignoraba que iba á visitar á un 
preso y á llevarle nn r iquí s imo pastel. 
¡Ahí ¡Si aquellos miserables hubie-
sen sabido! 
L a marquesa l l egó á la e s t a c i ó n en 
el momento en que iba á partir el tren, 
y apenas dispuso del tiempo necesario 
para tomar asiento en on ooohe de pri-
mera clase. 
Emprendida la marcha oon gran len-
titud, cada cinco minutos d e t e n í a s e la 
locomotora en alguna e s t a c i ó n para 
recoger pasajeros, cargados de melo-
nes, botellas de vino y de provisiones 
de todo género . ¿Iban á llevar todo 
aquello á a l g ú n preso? No. Induda-
blemente, BO pensaban m á s qoe en sus 
e s t ó m a g o s y en las expediciones c a m -
pestres que hab ían organizado. 
E l l a sola era la qoe en aquel tren 
o b e d e c í a á nn pensamiento noble y 
cristiano. S e n t í a s e orgullosa de so 
sacrificio; pero ten ía mocho calor. 
L a temperatura era sofocante y el 
sol h e t í a oon sos ardientes rayos la te-
chumbre del ooohe, convertido en es-
tufa. 
L a marquesa bajó en Berny y p i d i ó 
nn carruaje para ir á Fresno. Pero no 
h a b í a ninguno disponible. E n v i s ta 
de esto part ió á pie y all í c o m e n z ó el 
Calvario de madame Palangridaine, l a 
cual t e n í a qoe andar tres k i l ó m e t r o s 
por un camino polvoriento y despro-
visto de arboles, y l levando en la ma-
no sn pastel, que empezaba á pesarle 
demasiado. 
L a marquesa pasó por delante de la 
posada del León de Oro, y allí sopo 
que a ú n la faltaban dos k i l ó m e t r o s y 
medio para llegar á Fresnes . 
Oo menzó á faltarle valor para pro-
seguir la marcha, pues el sudor inun-
daba la frente y sos cabellos se le pe-
gaban á las sienes. A d e m á s se h a b í a 
olvidado de almorzar y empezaba á 
teoer hambre. Quiso luchar y seguir 
e x c i t á n d o s e con la idea del cumpli-
miento del deber que ella misma se 
había impuesto: pero no pod ía m á s y 
s e n t í a agotadas todas s o s f o e r z í i s . 
E l preso—pensaba la marquesa—no 
sofr ía los rigores del sol, no andaba 
y en aquel momento p a d e c í a mocho 
menos qoe ella. 
L a buena señora se a p i a d ó al fin de 
sí misma, y c r e y ó qoe h a b í a intentado 
hacer on sacrificio demasiado grande 
en favor de un hombre que, d e s p u é s 
de todo, ni siqoiera era p r i m o suyo. 
C a l m ó s e so entusiasmo yexperimen-
tó la s e n s a c i ó n de que había cumplido 
con su deber y de que le era Imposible 
hacer más de lo qoe hab ía hecho. 
E o t r ó resueltamente en la posada, 
pidió una botella de cerveza y c o m i ó 
oon gran apetito un pe'dazo de paste!, 
que, en honor de la verdad, era cosa 
exquisita. 
No había que pensar ya en presen-
tarse en la cárcel con pastel ó sin é l . 
L a marquesa t o m ó el camino de la 
e s t a c i ó n , a p i a d á n d o s e de s í misma ba-
jo los rayos de un sol abrasador y pro-
cnraodo satisfacerse ante la idea v i -
vificadora de qoe no e x i s t í a en parÍH 
mnjer alguna capaz de realizar fo qoe 
ella hab ía hecho. 
— Soy yo la óm'ca!—decía para sí 
la marqaesa, l i m p i á n d o s e la frente con 
un p a ñ u e l o de e n c a j e , — ¡ L * ú l ica! ¡La 
única! 
Madame dfl Palangridaine r e g r e s ó 
á Par í s rendida, aniquilada, medio 
muerta, y al entrar en su hotel excla-
mó: 
— ¡ S o p o n g o que cuando Pedro sepa 
lo ocurrido, no o lv idará j a m á s el acto 
de hero í smo que por él be realizado! 
RICARDO O MONROY, 
B A S E - B A L L 
HASTA E L DOMINGO 
S e g ú n nos av isa por te lé fono el sefior 
J i m é n e z , arrendatario de los terrenos 
de Carlos I I I , el match anunciado para 
esta tarde entre los clubs Almendarig 
ta y Cubano, se h a pospuesto para el 
próximo domiogo, á la hora y precios 
de oonombre. 
E l domingo 9 e m p e z a r á la tercera 
serie entre los champion Babona y Sxn 
Francisco. 
M í ú n Gflrmcinles 
En loa casos por delitos, que se vieron 
ayor en los Juzgados Correccionales del 
primero y segundo distrito, fueron condena-
dos Aurelio Cbacón Hernández, por hurto, 
á 31 días de arresto en el Castillo de Ata-
rás; Luis Valdés García, por igual delito, á 
la misma peoa; Miguel Valdés y Cecilio 
Puig, por burto, á 2 meses y 20 días de 
arresto; Emilio Segura, por hurto á 1 mes 
y 1 día de arresto mayor. 
Por faltas fueron condenados: Antonio 
Soler, por riña y moreno Luis GonzAloz 
Martínez, por escándado, á 10 días de 
arresto y 10 pesos de multa; José García 
Orta, ñor faltas á 20 días de Atarés; Fran-
cisco Triay y Novo, pnr escándalo á 15 
pesos; pardo Luis Cárdenas Pina, por 
ebrio; José Valdés Montalvo, por lesiones; 
Antonio Navajas Aleña, por ebrio; Faus-
tino Lofeneeapor amenazas; Eduardo Mar-
tínez Alvarez, por amenazas; Antonio Be-
nitez Fó y Manuel Huerta, por reyerta; 
Charles Kerd, por lesiones; Jnan Marcial 
Acosta, por maltrato de obra; Germán 
Fernández García, por ebrio; y Pedro Ruiz 
Sanz, por maltrato de obra y escándalo, 6 
diez pesos de multa ó diez días de arresto 
á cada uno de ellos. 
Además por faltas leves fueron multados 
en 5 pesos 17 hombres y mujeres. 
CRONICA DE POLICIA 
E l c r i m e n d e H e g l a . 
Hallazgo de dinero-—Ccntinúa el miste-
rio-—Juzgado especial. 
A las once y media de la mañana de 
ayer, se constituyó en la casa núm. 0 de la 
calle de Eduardo Facciolo, en Regla, donde 
fueron asesinados don Benito Menendez y 
Fernández y don Benito Rodríguez y Per-
domo, conocidos por Benitón y Beni t ín , 
respectivamente, el Juez de Instrucción de 
Guanabacoa, don Arturo Vioodi, el escri-
bano don Anastasio Arango, el oficial don 
Joaquín Quintero y escribiente don Aurelio 
P. Vázquez, con objeto de practicar un re-
gistro en el pozo de la misma y sacar va-
rias fotografías del local para unirlos al 
proceso. 
También se constituyeron en la casa del 
crimen el Alcalde Municipal de Regla don 
Josó A. Claik, el capitán de Policía don 
Antonio M. Pérez, el teniente del propio 
cuerpo don Actcnio Díaz Infante, el sar-
gento don Bartrlo Garrigay el ofrial del 
Juzgado Municipal de Regla don Amado 
Maestri que iba ccmo fotógrafo. 
Después de haberse hecho un registro en 
el pozo que oo díó resultado alguno, el 
Juez soñor Viondi se personó en el cuarto 
de Beniión ordenando un registro en el 
forro del catre en que este dormía, encon-
trándose á la cabecera un paquete de cien 
centenes, otro de igual cantidad, otro de 
veinte centenes y otro qne contenía 8 lui-
ees, 2 centenes y 2 doblones; que hacen 
un total de 1,219 pesos 02 centavos en mo-
nedas de oro. 
El hallazgo de esta cact'dad confirma 
El viaje á Cuta 
de Mr. Eoot 
no ha tenido otro objeto q a e el de qne conveDcerse , persoDalmeote , de 
la baratez y bondad de nuestro írrao P u n i d o de muebles; por DO eerle 
posible el comprender, desde New-York, cómo podemos veuder la mer-
cancía á unos precios tan bajos, que resultan mucho más baratos que 
en la misma fábrica. 
Este secreto, que es solo nuestro, no ha podido ser adivinado por 
V r . Root, y continúa siendo la desesperación de todo el mundo 
CHAMPION, FASCDAl & WEISS. 
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"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57. esquina á Compostc'.a. Edificio V I E T A 
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las suposiciones que desde un principio se 
hacían de que el móvil del crimen era el 
robo, enterados como estaban los autores 
sepuraroente de que Beniión andaba en 
esos dias rerolectando dinero para hacer 
un pago, eegü n se ha dicho. 
Después de haber sido puestos en liber-
tad los detenidos Fernando l^alseiro y 
F rar.cieco Alenendez Cuesta (H) Pancho 
Miseria, por no haberse confirmado las 
sospechas que en ellos recayeron al ini-
ciarse la cansa, y de haber sido también 
detenidos y puestos on libertad otros in-
dividuos en quienes igualmente recayeron 
sospechas, oo se ha verificado ningu n a otra 
detención, continuando, pues, el horrible 
crimen en el más completo misterio. 
L a Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha nombrado Juez y Secretario Espec'al en 
comisión para conocer de este proceso, al 
Magistrado y Oficial de Sala de dicho tri-
bunal don N arcieo García Menocal y don 
Carlos Maciá, respectivamente. 
HURTO 
Al Juzgado de guardia se dió cuenta con 
la manifestación hecha al capitán de la 5a 
Estación, por i>. Teoioro Zaldo, vecino de 
Salud número 22, referente á que hallándo-
se comiendo en unión de sus familiares, pe-
netró en su casa un individuo desconocido, 
el cual se llevó de un tocador un reloj de 
oro y una cadena del mismo metal, propie-
dad de su etposa, y una cartera con dinero, 
perteneciente á una señora que estaba de 
visita en dicha casa. 
DETENIDO POR HERIDAS 
Ayer fné reducido á prisión el pardo Die-
go Hernández y Mesa, natural de la Haba-
na, de 20 años y veeino de Soledad 14, por 
aparecer ccm » autor de las heridas inferi-
das * otro sujeto de su dase nombrado José 
Calazans, cuyo hecho ocurrió en la noche 
del domingo último. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado de instrucción del distrito Oeste. 
ROBO DE DINERO 
E l menor Manuel Pérez Camaño, de 19 
años, fué detenido ayer por el vigilante 583 
por acusarlo D. Abelardo Villaloaga, del 
robo de cinco pesos plata española y uno 
americano del cajón de la venta del café 
San Miguel esquina á Hospital, en unión de 
otro menor pardo que logró fugarse. 
Pérez Camaño ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado comp«teote. 
MALTRATO DE OBRA 
En el centro de socorro de la 2" demar-
cación fué asistida ayer doña Amelia F e r -
nández Mcnéndez, de 18 años, casada y 
vecina de Sao Miguel 213, de varias con-
fusiones en la cara que fueron calificadas 
de leves. 
La Fernández manifestó á la policía que 
el daño que presenta se lo causó su esposo 
José Piñas. Este fué presentado en la es-
tación de policía, pero quedó en libertad 
por baber prestado fianza con objeto de 
responder á su comparendo en el juzgado 
respectivo 
UN RELOJ RECUP ERADO ' 
Un sargento de VA Sección Secreta de po-
licía ocupó un relo) de oro de la propiedad 
de don Emeterio Zorrilla, el cual le había 
sido hurtado de su domi cilio el dia en que 
se efectuó el entierro del sañor Sagrario. 
El reloj estaba en poder d'í don José Gar-
cía García, dueño de la bodega situada en 
la calle de Aguacate, esquina á Obrapía, 
el que manifestó lo había comprado su her-
mano Tomás á uoiolividuo desconocido. 
De este becbo se dió cuenta al juzgado 
de iostruccióp del distrito Oeste. 
TENTATIVA DE TIMO 
Un sargento de policía detuvo ayer á los 
blancos José Suárez Freyre (a) E l CaUe-
ffuito y Francisco Chaguaceda, por haber 
tratado de estafar por medio del timo de la 
limosna á don Ricardo Barnueras, fen los 
momentos de transitar por la calle de los 
Oficios, 
Arabos detenidos fueron remitidos al vi. 
vac á disposición del juzgado competente. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar trabajando de peón de albañil 
el moreno Aniceto Díaz en una casa de la 
calle de Sao Ignacio, entre Muralla y T e -
niente-Rey, al ir á separar unos escombros 
en el patio de la casa, cayó de la parte a l -
ta nna reja, la cual le causó heridas y contu-
siones de pronóstico grave en diferentes 
partea del cuerpo. 
Díaz fué remitido á s u domicilio por con-
tar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
E N E L MERCADO D E COLON 
Joaquín Fernández Arzoy, de 18 años y 
vecino de Aguila 114, fué detenido por el 
vigilante 152 á petición de don Alfonso 
Busto, dependiente de la fonda " L a Luz", 
en el mercado de Colón, que lo acusa de 
haberlo sorprendido robando varias costi-
llas empanadas, de una vidriera. 
UN CIRCULADO 
E l pardo Celestino Posada, que se halla-
ba circulado por el extinguido Juzgado del 
Pilar, y con destino á la Cárcel, fué dete-
nido ayer por un policía de la Sección Se-
creta, y puesto á disposición del señor Juez 
del distrito Este. 
G A C E T I L L A 
P O R LOS T E A T R O S . — E n t r e L a r a y 
A lhambra pasamos la noobe de ayer. 
Y de nno y otro hablamos e n gaceti-
llas apartes para reseñar las novedades 
qae en ambos se ofrec ían. 
N a d a sabemos, pnes, de lo qae p a s ó 
por Payret y A l b i B U . 
Hablaremos, en cambio, de lo qoe v a 
á pasar esta noobe. 
E n Payret vuelven á l a escena L a 
Viejeoitay Oertamtn Nacional y habrá 
bailes, pantomimas y conciertos e n fan-
o i ó n por tandas. 
Colombino, el cé l ebre transformista, 
hará en l a noche de m a ñ a n a ana exhi-
c i ó n e n obseqnio d e la prensa, 
Albisn a n n n o i a en sns tres tandas 
oootidianas las « a r i o e l a s E i Jci r i hí, E l 
Estreno y L a Marcha de Oádiz. 
M a ñ a n a — d í a de moda—ea el estreno 
de L a adarusiña. 
Pobillones, qae si no e s t á en l a o ía -
se de teatro pertenece al género de es-
peotáoalo , ofrece esta noche ana fon-
oión llena de atractivos y novedades, 
Y nada más . 
COLOMBINO, —Del viernes al sába-
do debutará Colombino en la escena d e 
Payret . 
Mientras tanto trabaja el cé l ebre 
traosforiBista en arreglar el decorado 
y los trajes qae adquir ió dorante so 
estancia en P a r í s . 
Entre Colombino y Frégo l i lá r ival i -
dad es permanente. 
No obstante ser paisanos y amigos 
se hacen erada goerra para vencerse 
mntnamente. Cuando nno de ellos lle-
ga á nna pob lac ión donde el otro tra-
baja, la luoba se entabla y la compe-
tencia se estrema con todo rigor. 
Y a hemos admirado á Frégo l i y no 
tardaremos en conocer á Colombino. 
Sos exhibiciones artíatioaa const i tu í -
rán el snoeso m&s salieace de la actual 
temporada de Payret , 
R A F A E L A N G U L O . — E l joven y co-
nocido cronista D. Hafael Angulo, tan 
atildado *y U n culto, r e g r e s ó ayer á 
esta ciudad á bordo del vapor Morro 
Gasile. 
Vuelve Rafael á epta sociedad, don-
de ooentacon machas y l e g í t i m a s sim-
p a t í a s , d e s p u é s de una larga y agra-
dable tournée por varias capitales de 
E u r o p a y los Estados Unidos. 
Saludamos la vuelta del querido 
amigo y c o m p a ñ e r o e n v i á n d o l e la bien-
venida m á s car iñosa . 
¡TÓEOS Y G A L L O S ! — E s el t í t u l o de 
la obra estrenada anoche en Lar». 
De cuanto ha dado al teatro Gustavo 
K o b r e ñ o — a u t o r y actor cómico dotado 
de talento, gracia ó i u t e n o í ó n — e s t á 
¡Toro* y OallosI ea primera l ínea. 
L a obra no es otra cosa qne una apo-
log ía de ambos e s p e c t á c u l o s . 
H a y nn yank ee, Mr. Massachussets, 
á quien de tal modo muestran los atrac-
tivos y emociones del toreo y de los ga-
llos que acaba por declararse aüeio-
nado de nno y otro. 
L a descr ipc ión de la l idia de gallos 
hecha por Regino L ó p e z , es de mano 
maestra. 
E n el colmo del entusiasmo por las 
costumbres del pa í s dice nno de los 
personajes: 
— "Si todos los americanos viniesen 
aquí , los Estados Unidos l l egar ían á 
convertirse en una colonia da la Kepú-
b ü c a de C u b a . " 
Chistes á p u ñ a d o s salpican las esce-
nas de ¡Toros y Gallos] provocando de 
continuo la hilaridad de los especta-
dores. 
L a m ú s i c a ea lijera y agradable. 
E s esta del joven Ankorman y tiene 
dos n ú m e r o s sobresalientes, como son 
el pasa-calle de los toros y los pontos 
cubanos. 
Muy aplaudidos Begino, Kobreño , 
S á n c h e z y la s i m p á t i c a y siempre ce-
lebrada Consuelo N o v ó a . 
U n detalle: el becerro y loa gallos 
qne se sacan á escena son de verdad. 
Nada de guardarropía . 
L a entrada era colosal. 
Hace muchos meses que no se ve en 
L a r a tanto públ ico como anoche. 
Llenos que prometen repetirse mien-
tras e s t é ¡Toroíry GÍJMOÍ! en los carteles, 
que será por varios dias. 
E s t a noche ocnpa la primera tanda 
a c o m p a ñ a d o en las reptant es de la fon-
ción por la zarzuelita ü n gallego entre 
pupilas y el joguete Sanio Cristo del 
Valle. , 
Nuestra enhorabuena á los s e ñ o r e s 
R o b r e ñ o y Arkerman por el feliz é x i t o 
de anoche. 
PERIÓDICOS.— Sie roprehay noveda-
des en la l ibrer ía de A r t i a g a . 
Cuando no es nn libro, es nn perió-
dico. 
De Madrid y Barce lona acaban de 
llegar ahora al popular centro de pu-
blicaciones de S a n Migael 3 los ált i -
moa números de las dos revistas ilus-
tradas m á s bonitas que aparecen en 
ambas capitales. 
ü n a es, como y a s u p o n d r á el lector, 
Blanco y Negro. 
E n la plana inmediata d e n n orig i -
ginal ó ingenioso cuento de Pérez Z ú -
ñ iga , presenta Blanco y Negra d oa gru-
pos fotográf icos de los miembros del 
Congreso Ibero-Americano, 
Hemos podido reconocer entre nno 
de los grupos á dos c o m p a ñ e r o s mny 
queridos del D I A R I O , loa s e ñ o r e s 
T r i a y y J a v i e r P é r e z de Acevedo, que 
se destacan en primer t é r m i n o del 
grabado. 
B l n ú m e r o de Pluma y Lápiz trae 
un texto ameno y lace ilostracionea 
preciosas. 
ALHAMBRA — E l estreno de L a S a -
lerosa ha sido anoche nn nuevo triunfo 
para el E d é n Piró lo y para loa antores 
Vil loch y Mauri. 
L a Salerosa no ea nna parodia de L a 
Revoltosa como dijimos equivocada-
mente. E s nn regooi jadía imo s a í n e t e 
en que P i r ó l o , Casti l lo , Sarzo y la ini-
mitable Ii iéa Velasen ponen de mani-
fiesto au vis cómica y confirman la fama 
de buenos artistas de que gozan en el 
públ i co habanero. 
j Y qu ién es L a Salerosaf Pnea es 
P iró lo . 
H a y qne ver al popular artiata ves-
tido de flamenca, cantando tangos y 
diciendo noaa redondillas en qne cam-
pea la grac i» de María S a n t í s i m a . E a t a 
creación de Pirr lo es nna de sos m á s 
bellas inspiraciones. 
L a Salerosa amenizará el cartel de 
Alhambra durante muchas noches. 
Hoy se repite en la tanda de las 
nueve 
A primera y ú l t ima hora van L a he 
renda de Fepin y P a r a hombres solos. 
Amel ia Baeeignana dará á c o n o c e r en 
el primer intermedio el baile de L a Ma 
r i p o s a . 
Baile tan bonito como quien lo eje-
cuta. 
M a ñ a n a otro estreno: el del Jognete 
cómico A q u í $e acabó el carbón. 
E s o es correeponder al p ú b l i c a . 
F A B R I C A S DE B E L L E Z A . — H a c e a l -
gunos a ñ o s ae e s t a b l e c i ó en loa B a t a -
dos Huidos nna "fábrica de bel leza ," 
dirigida por varios h á b i l e s c irujanos , 
y tan buenos han sido loa resnltadoa 
obtenidos desde entonces, qne en l a 
actualidad son y a varias las f á b r i c a s 
de esta naturaleza que existen, no s ó l o 
en A m é r i c a , sino en Alemania , F r a n 
c ia é Inglaterra. 
Los cirujanoa que trabajan en eatoa 
eatablecimientos Jo hacen oon gran ra-
pidez, con ayuda de m á q u i n a s eenoi-
l l í e imas , transformando perfeotaroen-
te la nariz, las orejas, la barba ó loa 
labios del que lo solicita; llegando haa-
ta enderezar á los jorobados y aumen-
tar ó dieminair, á capricho, laa dife 
rentes partes del cuerpo. 
Cuando hay que rebajar un hueso, 
lo raspan; ei sobra carne ó piel, la 
cortan, cosieodo d e s p u é s perfeotamen-
te la herida y haciendo á las pocas se-
manaa que la cicatriz desaparezca por 
medio de la electricidad. 
Los trabajos qne ae practican con 
más frecuencia conaisten en reformar 
las orejas demasiado salientes, quitar 
arrugaa ó lunares y fabricar graoioeoe 
hoyuelos en las mejillas. 
De este modo, la reforma de la raza 
humana es evidente. 
Dentro de poco todos podrán poseer 
nna belleza perfecta, y entonces no 
oabe duda de qne loa uiáa solicitados 
serán loe feoa. 
T E A T R O CUBA. — E s t a noche en el 
teatro C u b a , d e s p u é s de la f u n c i ó n , 
compuesta de un programa de ve in t i -
cinco nú merca, en enyo d e s e m p e ñ o to-
man parte loa prinoipalea artiatas de 
la c o m p a ñ í a , se verif ioará nn gran 
baile con tres orqneatas. 
Dado el emliullo qae reina entre loa 
partidarios de la danza, esta noche se 
verán los salones de este coliseo de 
bote en bote. 
L a función dará comienzo á laa ocho 
y media y el baile á las once. 
L a entrada, por toda l a noche, 
cuesta sesenta centavos. 
L A NOTA F I N A L . — 
A un criado que e s t á haciendo la 
limpieza so le cae al suelo una esta-
tuita de la Venus de Mito y se rompe 
en mil pedazos. 
—¡Qué ha hecho usted, desgra-
ciado! 
— L e advierto á nsted, s eñora , que 
y a estaba rota. L e faltaban loa dos 
brazos. 
CUANDO SE ADMINISTRA Á TIEMPO 
sa lva indudablemente muhas vidas en 
la infancia y juventud. 
Sagua la Grande, Cuba. 
Agosto 30 de 1894. 
S e ñ o r e s Scott & Bowne, New York . 
Muy Sres mios: Tengo el gusto de 
manifestarles que su E m u l s i ó n de acei 
te de h í g a d o de bacalao con hipólos-
Qtos de cal y sosa, goza de merecida 
reputac ión en el tratamiento de las ca-
quexias escrofulosas y tuberculosas, y 
que á tiempo administrada salva indu-
dablemente mochas vidas en la infan-
cia y la juventud. 
De Vds . a l ímo . S. 8. Q. B . S. M. 
J o a q u í n E . P lana . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
tandas. L a Viejecita y Certamen Na-
cional.— Pantomima The Toicrist por la 
familia Manon.— Los domingos y dias 
festivos matines, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
E i ki r i ' k i . — A las 9 y 10: E l Estreno. 
— A lae 10 y 10: L a Marcha de Cádiz. 
L A B A.— A las 8: ¡Toros y Gallos!— 
A laa 9. ü n Gallego entre Pupilas.—A 
laa 10: ¡Santo Cristo del Valle.— Baile al 
final de cada tanda y el Kinetoscopio. 
A L H A M B R A . — A las 8; L a herencia 
de Pepín, — A las 9: L a Salerosa.—A 
las 10: Para hombres solos. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s d é la Ion 
c ión .— A lasocho y cuarto. 
C I E G O DE PUBILLONES.—Neptuno 
y M u n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades. — F u n c i ó n diaria .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San leidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
R E G I S T R O C I V I L . 
¡ N o v i e m b r e 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE: 
2 varones blancos legitimne. 
1 hembra roeftiza, Laiural. 
DISTRITO SOR: 
1 varón Dlanco, natural. 
] hembra negra, natural. 
1 hembra blanca, legítima. 
1 varón roeetizo, natural. 
1 varón negro, natural. 
DISTRITO ESTB: 
1 hembra blanca, legítima. 
1 varón negro, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas, legitima?. 
3 varones blancos, legítimos. 
] hembra blanca, natural. 
] varón blanco, natural. 
1 hembra mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo, 




Manuel González, 72 años, Eepatia,Mon-
te 86, tilanco. Cáncer de la lengua. 
Teotieta Pórez, lij años. Habana, Revi-
llagigedo 109, negra. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO ESTE: 
Generoso Jiménez,31 anos. Morón, Aguiar 
101, blanco. Afección cardiaca. 
Ana María Vila, 40 meses, Habana, San 
Ignacio 92, blanca. Meningitis. 
DIPTR1TO OESTE: 
WencesUo Hamos, 55 dias. Habana, L u -
yanó UU, blanca. Insuficiencia del orificio 
de botal. 
Francisco de la Moneda, 53 años. Haba-
na, Buenos Aires 9, blanco. Enteritis. 
Lucrecia Herrera, 3 dias, Habana, "Pul-
guero", mestiza. Ciarosis. 






una gran partida de guantes 
de piel á $] plata, 
"Aü PET1T PARIS" 
Oteo loi. m i m m . 
30a-14 N 
• ! i M i i i M i i i m m m m m m ^ 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
VINOüPAPAYIM 
D E GANDUL. 
C o n d ó n d e o to / lo . 
Les sollozos largos, lentos, 
do los viontoa 
en las tardes otoñales, 
van resonando on mi alma 
con la monótona calma 
de los toques íunuraloa. 
Todo lívido y convulso, 
obedeciendo al impulso 
del quebranto, 
de mis antiguas historiaa 
siento llegar las momoriaa 
humedecidas con llanto. 
Y á nn viento malo, sin rumbo 
voy marchando tumbo & tumbo, 
por mi existencia desierta, ' 
como al hálito glacial 
de la ráfaga otoñal 
la hoja muerta. 
Paul Verlaine. 
V n i t r r r o a d u a t i e r o . 
He aquí un hecho curioso acaecido en la 
frontera austríaca: 
Dn bolea, gran fumador y apasionado 
por el tabaco de C^burgo, teniendo que pa-
sar una temporada en Viena, ee había pro-
visto de una eran cantidad de su tabaco 
favorito, habiéndolo diatribuido cuidado-
samente por todos los bolsillos. 
En el despacbo de la Aduana austríaca, 
mientras esperaba turno, lo sorprendió 
bastante el "afecto" que le demostraba un 
soberbio; la bestia no so apartaba de él 
tanto si se paraba como si daba algunos 
pasos. 
Por fin le dirigen las palabras sacramen-
tales: 
— ¿Tiene usted aleo qne declarar? 
— No; contesta el belga. 
—¿Nof ¡Me alegro mucho! ¿Y el tabaco 
que lleva usted en los boláillosf So le for-
mará proceso por falsedad. 
Había sido denunciado por el perro, en-
señado á acercarse á ios viajeros, qqe por 
medio del olfato conocía que llevaban ta-
baco. 
E l belga fué condonado á la confiscación 
de la mercancía y á una fuerte multa. 
J e r o f / U / í c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
C a d e n e t a , 
(Por José Muras.) 
• * * 
A les Hacendados 
E n M í í c a d e r e » i ? «e »erideD en proporciÓD 83 oa-
rrlip» hierro de 4 roedae de capaeidad de no bocoy 
de a i r e a r y en perfe/to orlado. Un» m í q n i n s nu>-
tora, ioeiera, b o r i i o D l a l de 60 c a b a l l a * de foerxa, 
OOD cllibdro de léiSJ r v e l i t t e e 12 pulgadaa diá-
o u i / o TÍÍ2 8J-3e Sa-SS 
• • • 
• • • • • 
• * • 
• • • • • 
• • • 
• * • 
• • * • • 
• * • 
« • • • • 
• • « 
• • • 
Snstlttiir las estrellas por letras de modo 
qne leidas vertical y horizontalmeta digan 
lo siguiente: 







8 Nombre de mujer. 
9 Sala mayor. 
10 En el mar. 
11 Ejercicio náutico. 
12 Volátil. 
13 En las monarquías. 
14 Tratamiento. 
15 En algunua vasijas. 
R o m b o , 
(Por Juan-José.) 
^ ^ ^ * * * * * 
* * * * * * 
•I- * * * * 
* * * 
* 
Sustitdyanse las cruces por letras, d« 
modo de formar en las líneas horizontal f 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Ave de Cuba; 
3 Lirismo. 
4 Nombre de varón. 
5 Nombre de mujer. 
6 En el mar, 
7 Vocal, 
T e r c e t o d e s í l a b a s , 
(Por Juan Cerda,) * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
queeu la primera línea horizontal y prlruor 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de m\ijer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre do mujer. 
Tercera linea lUera y tercer grupo idenu 
En el cauto. 
S o l u c i o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
T E R E S A DA V I L A . 
A la Charada anterior: 
E S T A F E T A , 
Al Jeroglífico anterior: 
CASIMIRO, 
Al Rombo anterior: 
B 
A R E 
A M I G O 
B R 1 Q 






Al cuadrado anterior: 
L E G O 
E L O Y 
G O C E 
O Y E S 
Ban remitido aoluciones: 
Olivo; Pascual Bailón; Raquel; Pelegrlnf 
El de antes; F . T . Ñeras; G . de Oo. 
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